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El presente proyecto de investigación consiste en determinar la relación que existe entre 
parque educativo e integración social para el desarrollo urbano social mediante espacios y 
actividades integradoras en el distrito de Ancón 2018, dividiendo cada variable en tres 
dimensiones, para parque educativo: Espacio pedagógico, espacio recreativo y espacio 
innovador; para integración social: Deporte, arte e identidad espacial.  Se abordó 
metodológicamente el proyecto en un enfoque no experimental, de nivel transversal. Los 
resultados obtenidos favorecen a la hipótesis planteada, arrojando como idea la solución 
propuesta. De esta forma se mejorará la imagen urbana y se contribuirá al desarrollo urbano y 
social del distrito, mejorando la calidad de vida de los usuarios. 
 
Palabras claves:  
 


















The present research project is based on the relationship that exists in the educational park and 
social integration for social urban development through spaces and integrating activities in the 
district of Ancon 2018, dividing each variable into three dimensions, for educational park: 
Pedagogical space, recreational space and innovative space; For social integration: sport, art 
and spatial identity. The project was approached methodologically in a non-experimental, 
cross-level approach. The results are included in the proposed hypothesis, throwing as an idea 
the proposed solution. In this way it will improve the urban image and contribute to the urban 






























1.1. Realidad Problemática  
 Cuando hablamos de los componentes de una ciudad, no sólo debemos tener en cuenta 
elementos aislados como número de habitantes o trama específica, sino también un 
análisis en función a cómo los habitantes de distintos sectores interactúan y viven sus 
espacios (Fernández, 2008). Hoy en día muchas ciudades del mundo sufren un freno en 
su desarrollo debido a la desintegración social que presentan, sus diferencias 
individuales predominan sobre la construcción colectiva (Corti, 2000) evitando así la 
formulación de políticas conjuntas e integrales de planeación territorial, lo que obliga a 
la población a convivir en medios no articulados e incompletos, con ausencia de 
infraestructuras orientadas a satisfacer necesidades de educación, cultura y recreación 
(Mayorga, 2008). Ante esta problemática se plantea utilizar un equipamiento 
arquitectónico denominado Parque Educativo, que cumpla con la función de generar 
interacción e inclusión poblacional.  
 
     Ciudades como Bogotá, Colombia; con asentamientos informales, hacinamiento y 
deterioro de su espacio urbano, una urbe con carácter de segmentación y una población 
vulnerable a merced de desplazamientos forzados, bajos recursos y sin oportunidad 
laboral (Cruz, 2017). Casos alarmantes como también el de la ciudad de Caracas, 
Venezuela; la cuál sufre las consecuencias de estar sumergida en una traza urbana que 
imposibilita su correcta función al no conectarse amigablemente con todos los sectores 
que la conforman, propiciando la fragmentación territorial, y por ende la presencia de 
vacíos que sólo delimitan y desarticulan distintas partes de la ciudad, tanto en el plano 
territorial como socia (Fernández 2008).  Estas ciudades aumentaron su expansión 
urbana y el desarrollo de áreas metropolitanas, pero dejaron a su paso secciones 
aisladas de las ventajas de la modernidad (Morande, 2017).  
 
     Se toma como ejemplo a Antioquía, Colombia; el cual cuenta con múltiples 
instrumentos de financiación para el desarrollo urbano, con planes que requieren una 
correcta reglamentación a nivel municipal y distrital para su aplicación (Construyendo 
Colombia ,2018 – 2022). Esta normativa orientada a la renovación urbana facilitó la 
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intervención de equipamientos reconocimientos mundiales en el rubro de 
transformación urbana, ya que “reactivaron” puntos de segregación, convirtiéndolos en 
focos de integración pública acorde a las necesidades y problemáticas de cada sector. 
Estrategias como la creación de 80 parques educativos que facilitaron el acceso al arte, 
educación, cultura y deporte, y a su vez revitalizaron el entorno, haciéndolo más viable 
y próspero (Gobernación de Antioquia, 2014). Lo que nos asegura que los planes 
urbanos de Parques Educativos son un accionar crucial en el desarrollo de las ciudades, 
ya que en él se pueden desarrollar diversos tipos de formación, desde charlas, 
exposiciones, conferencias y talleres hasta encuentros de comunidades locales 
alrededor de las artes, la investigación, la ciencia, la cultura y el debate, que 
complementen y re-contextualicen las prácticas escolares y la propuesta de gestión de 
contenidos y programación. Su dinámica flexible hace posible de manera rápida el 
cambio de actividad, pues no está focalizado, y de ser requerido puede transformarse 
en un espacio análogo, pero funcionalmente diferente (Gobernación de Antioquia, 
2014).  
 
     El Perú no es ajeno a esta problemática; y es que, aunque se sabe que su crecimiento 
económico es inminente en los últimos años, este se ha mostrado de una manera 
desigual. Para el año 2014 la confederación internacional formada por organizaciones 
netamente no gubernamentales (Oxfam), los cuales realizan labores humanitarias en 
aproximadamente 90 países, realizó un estudio de la riqueza nacional, la cual arrojó 
como resultado que sólo el 1% más pudiente de la población peruana poseía el 41% del 
patrimonio económico nacional, mientras que el 99% tenía que dividirse el 59% 
sobrante Este es un claro ejemplo del gran problema por el que se atraviesa, clases 
sociales separadas entre “ricos y pobres” en un país centralizado que carece del 
desarrollo de equipamientos públicos necesarios para reducir este déficit, a pesar de la 
existencia del numeral a) del artículo 73 de la ley Orgánica de Municipalidades, ley n.° 
27972, el cual establece que el gobierno tiene como función específica la planificación 




     La ciudad de Lima ha ido creciendo “improvisadamente”, ante el reflejo de las 
necesidades poblacionales de distintos sectores, originando así, el nacimiento de lima 
norte, este y sur; los cuales son la muestra de este crecimiento desorganizado, pero más 
aún de la centralización, mientras que una parte de la ciudad presenta vestigios de 
planes de desarrollo urbano a gran escala, el resto de esta se rige entre condiciones 
geográficas extremas y la falta de intervención.  
 
     Tal es el caso del distrito de Ancón, con el balneario más importante de Lima Norte, 
el cual está constituido en gran parte, como la mayoría de los distritos de este sector, 
por asentamientos humanos improvisados, esto genera un crecimiento descontrolado y 
desordenado, donde los espacios públicos no reúnen las condiciones necesarias para la 
población, ocasionando desorden, inseguridad, e informalidad. Por si fuera poco, el 
distrito cuenta con una tasa de analfabetismo alarmante, que lo coloca en el segundo 
lugar sólo por debajo de Carabayllo (2.7%) dentro de los distritos de Lima Norte con 
más analfabetismo en el país (2.2%). También sabemos que este distrito está en el 
último lugar de Lima Norte en el ranking de población que cuenta con educación 
superior (30.2%) y que la población activa económicamente es sólo del 53%, lo que 
hace considerar al distrito como pobre. Cifras preocupantes que reflejan la ausencia de 
una infraestructura adecuada para el desarrollo urbano que sirva como conteiner de 
actividades pedagógicas, recreacionales y culturales, donde los principales actores sean 
los mismos pobladores y sirva también como un espacio integrador entre las diferentes 
sociedades (Municipalidad distrital de Ancón, 2017). 
 
     Esta intervención se plantea ante un déficit conjunto de educación, cultura y demás 
aspectos que azotan a la ciudad, es  necesario la intervención municipal, y más que eso, 
un compromiso con la educación para el desarrollo en conjunto, ya que la 
desintegración social juega un papel muy importante en la realidad del distrito, focos 
sociales apartados de un movimiento autónomo y equitativo de desarrollo, las vidas de 
miles de pobladores limitadas y extralimitadas por la ausencia de planes de 
contingencia, pero sobre todo un alarmante déficit de educación que no es tratado a 
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profundidad, a pesar de ser un engranaje principal en la evolución del distrito 
(Rodríguez, 2016).  
 
     Por medio de esta investigación, se busca estudiar que equipamiento urbano genera 
integración social, , el cuál desarrolle el diseño interior de espacios, los cuales no sólo 
sirvan como aulas para atención pública determinada, sino que también fortalezcan los 
diversos tipos de aprendizaje y socialización, teniendo una coherencia espacial que 
enfatice su función y permita así el acercamiento e integración de diversos sectores de 
la sociedad, promoviendo principalmente la unión entre sus recursos más importantes 




















1.2. Trabajos Previos  
Es necesario tener en cuenta que antes de desarrollar las teorías ligadas a nuestro tema, 
es primordial identificar y describir los antecedentes a este último, guiándonos del 
material de investigación necesario que estén relacionados. 
 
Internacionales 
A continuación, presentaremos estudios e investigaciones ya realizadas que se 
asemejen a los objetivos de esta investigación (Parque Educativo como generador de 
Integración Social). Empezando con la tesis que tiene por título Lineamientos para 
insertar un Parque Educativo en un entorno Urbano. Tesis que tiene como propósito 
otorgar el grado de Arquitecta por la  Universidad de San buena ventura Seccional, 
Medellín a favor de Toro(2014), donde el objetivo principal de la investigación es 
identificar los lineamientos desde la arquitectura y el urbanismo para incorporar un 
parque educativo en un tejido urbano altamente consolidado, teniendo además como 
objetivos específicos; elaborar un estado de arte sobre las teorías contemporáneas 
frente al tema, la revisión de marcos legales y normativos frente a las edificaciones 
escolares, elaborar los lineamientos que deben orientar el proceso proyectual de un 
parque educativo dentro de una malla urbana consolidada y por ultimo diseñar una 
propuesta urbana arquitectónica con base en los lineamientos definidos.   
     El autor llega a la conclusión de que la principal problemática de Colombia aún es 
la planificación, lo que genera equipamientos inadecuados para los espacios 
requeridos, los proyectos pedagógicos deben ser parte de un gran proceso de desarrollo 
y planeación, generando guías y pautas a cerca de la arquitectura escolar en el diálogo 
urbano, siempre desde un punto espacial, social, económico y cultural del sector, al 
igual que su funcionamiento y necesidad. La arquitectura escolar debe jerarquizar 
desarrollo urbano e inclusión social como equipamiento central, estos equipamientos 
desde el momento de su creación debe ser considerado un proceso urbano, no 
independiente, ya que esto permitirá un óptimo funcionamiento, generando impactos 




     Cruz (2017). En su tesis titulada La Arquitectura como herramienta de Integración 
social, con el fin de obtener el título profesional de Arquitecto (Universidad Católica 
de Colombia, Bogotá). El proyecto de Investigación tiene como objetivo principal 
desarrollar una propuesta arquitectónica, que permita integrar la población más 
vulnerada con la población flotante que la conforman los visitantes o comerciantes, 
mediante el desarrollo de un escenario urbano de actividad de uso cultural y como 
objetivos específicos; plantear un equipamiento en el que permita reformar al niño en 
cuanto a su estado físico y mental apoyado con la herramienta del aprendizaje de tipo 
recreativo y cultural, mejorar la imagen cultural creando recorridos peatonales, 
plazoletas de encuentro, zonas verdes y nuevas tipologías de edificaciones, realizar una 
propuesta de plan de masas al interior de la manzana la cual permita integrar las 
actividades de uso residencial, económico y cultural en un mismo espacio.   
     La investigación concluye con que la propuesta planteada se realiza como una 
posible solución a la problemática, el proyecto se enfoca en el ámbito social y pretende 
responder a la segmentación poblacional, la arquitectura utilizada como herramienta 
para desarrollar estrategias para el tratamiento del espacio público, de esta forma 
invitando a la población a una nueva forma de vida en la localidad, de este modo se 
invita al usuario a hacer uso del espacio y formar parte de él, siendo las plazoletas 
lugares de encuentro, en la variedades de actividades, así como otros usos de gran 
valor, pues son articuladores de un sector y así le da un carácter propio, pero estos 
deben ser complementados el uno al otro,  recalcando el apoyo en un correcto diseño 
de espacio público, además recalca la importancia de la actividad en la ciudad.  La 
propuesta como mejoramiento de la imagen urbana del lugar de investigación, la 
propuesta se justifica desde el punto de la deficiencia de equipamientos que ayuden al 
desarrollo de la población ya sea social o laboralmente, y por la misma condición se 
ven excluidos. La arquitectura faculta dar respuesta a los distintos usuarios y 






     Por ultimo tenemos a Pinilla (2016) con su tesis titulada Eje Urbano para la 
Integración Social y Cultural (Universidad Católica de Colombia, Bogotá), con el fin 
de obtener el título profesional de Arquitecto. El presente proyecto de investigación 
tiene como objetivo general realizar un proyecto urbano, constructivo y arquitectónico 
que posibilite a la comunidad mejorar la calidad de vida de sus pobladores a través de 
la inclusión e integración social, proyecto que catalice aspectos de mejoramiento 
social, ambiental y cultural, a través de la potencialización del espacio público.  La 
investigación tiene como objetivos específicos; analizar la información sobre el lugar a 
estudiar con el fin de detectar las necesidades y la problemática de los pobladores del 
sector, a través del planeamiento urbano, de esta forma desarrollar espacios óptimos 
que permitan el desarrollo social en ambientes de integración, como también se busca 
generar competencias de los pobladores hacia el proyecto; desarrollar nuevas 
estrategias con el fin de tener un objeto arquitectónico amigable con el espacio donde 
se va a desarrollar. 
      El autor concluye que la implementación de un eje urbano permite originar nodos 
dotados de espacios urbanos que mejoren la calidad de vida de la población y la 
imagen urbana de la ciudad, como la articulación del proyecto con la cuidad a través de 
ejes urbanos que garanticen la inclusión y la interrelación del sector con la ciudad para 
un aprovechamiento de espacios urbanos, creando así ejes que fortalezcan espacios 
destinados al desarrollo de la sociedad educándola para un mejor aprovechamiento de 
espacios públicos y su relación con la ciudad. La recomendación que brinda el autor es 
que la propuesta de implementación como este son un claro ejemplo de los cambios 
que necesita la ciudad en sectores con problemas de integración social, de esta manera 
se potencializa sectores seleccionados, los cuales son desaprovechados y que, con una 
correcta intervención para fomentar la integración, habría múltiples beneficios para la 








Por otro lado, la tesis titulada El diseño de un parque educativo y su influencia en el 
incremento del capital humano en el distrito de Carabayllo 2017. Elaborada por 
Astonitas (2017) con el fin de obtener el grado de Arquitecto, Universidad Cesar 
Vallejo, Perú, estableciendo como objetivo principal de investigación determinar la 
relación entre el distrito de un parque educativo y el incremento del capital humano en 
jóvenes de 12 a 17 años en el distrito de Carabayllo, en el año 2016. Teniendo como 
objetivos específicos; demostrar de qué manera el diseño de áreas o espacios 
destinados al espacio público influye en el aumento del capital social, identificar como 
la creación de las nuevas políticas de la articulación urbana influye en el incremento de 
competitividad y por ultimo demostrar de que forma la implementación en la 
infraestructura pública influye en el incremento del talento humano en el distrito de 
investigación. 
      El autor concluye que se determinó una correlación positiva considerable de 0,890 
entre la articulación urbana y la competitividad, resultado que permite indicar que la 
densidad habitacional es muy alta en las viviendas con construcción informal, por ende 
ante un desastre natural, este ocasionaría demasiadas pérdidas humanas, dando 
respuesta así el problema de estudio. Se expresa una correlación positiva de 0.979 entre 
la infraestructura pública y el talento humano, cuyo resultado permite indicar que el 
autoconstrucción muchas veces está realizado por personas nada profesionales, por 
ende, ante un desastre natural provocaría colapsos de viviendas dando así respuestas al 
problema de estudios. Las recomendaciones que sugiere el autor están en relación a los 
resultados de la investigación; se debe presentar mejores propuestas urbanas para 
incrementar el capital humano en la población de Carabayllo, realizar un estudio en el 
cual se determine la factibilidad de presentar propuestas de articulación urbana, generar 
propuestas de alineamientos de articulación urbana para generar así competitividad con 






     Valdivia (2014). En su tesis titulada Parque Biblioteca en Ancón, con el fin de optar 
el título profesional de arquitecto (Universidad San Martin de Porres, Lima. Perú). 
Teniendo la investigación como objetivo primordial el desarrollo de un Parque 
Biblioteca para lo que es el distrito de Ancón, de esta manera se generaron impactos 
tanto urbanos como culturales, ofreciendo ayuda a jóvenes con bajos recursos, pero con 
alto potencial (27% de la población del distrito). Esta investigación tiene como 
objetivos específicos desarrollar una solución arquitectónica a la problemática actual 
de la población, contrastando los mayores déficits que son educativos y culturales, 
brindando un equipamiento que fomente a desarrollar estas cualidades en la población, 
y provocar directa o indirectamente el crecimiento no sólo de la comunidad sino 
también del entorno, mediante tratamiento urbano.  
 
     El autor concluye que existen áreas importantes que se encuentran desocupadas y 
no son aprovechadas por falta de inversión privada y pública debido al estancamiento 
económico que atraviesa el distrito, perjudicando de esta forma a la población del 
distrito, falta de interés hacia la implementación de áreas recreativas, educativas y 
culturales en el distrito, déficit de infraestructura, la cual no abarca a toda la población 
de bajos recursos.  
Por último el autor recomienda utilizar áreas libres para el desarrollo del distrito de 
Ancón, impulsar el desarrollo con programas que ayuden a atraer la inversión privada 
pero sobre todo la pública; repotenciar los equipamientos e infraestructura básica 
existente en el distrito logrando que lleguen a todos los sectores del distrito; trabajar en 
unión con organizaciones de distintos tipos que gestionen los proyectos de desarrollo 
del distrito; contribuir con población hacia una identidad local, partiendo de la 









1.3.  Marco Referencial 
1.3.1. Marco Teórico 
  Parque Educativo  
  La gobernación de Antioquia (2014).  Expresa que los Parques Educativos               
desarrollan:  
- Espacios educativos 
- Espacios recreativos 
- Espacios productivos  
- Espacios Innovadores 
- Espacios Creativos  
Por lo mencionado anteriormente, las acciones y diseños al interior de los Parques 
Educativos deben orientarse en: 
- La equidad 
- La participación 
- Las prácticas de innovación social  
Todo esto con respecto al parque educativo como propuesta educativa de trabajo, 
permite integrar las siguientes dimensiones: 
- Ambientes de aprendizaje innovador 
- Programación de contenidos convocantes 
-      Dinamizadores responsables de gestión 
 
Raédo (2018). Clasifica a la arquitectura educativa en:  
- Infraestructura educativa: Se plantea con un objetivo netamente educativo 
espacios para la pedagogía y  recreación. 
- Elementos didácticos como base del diseño y de la arquitectura: A través de 
componentes que aglomerados con la educación tienen como objetivo construir 




Bernal (2004).  Señala que la arquitectura educativa forma al individuo y 
determina la relación con su entorno. Se puede clasificar hasta el momento en tres 
etapas: 
- Clasificación  
Como principal función aportar espacios de acuerdo a la clasificación 
espacial, de manera que obtienen diferentes experiencias personales, en cada 
una se explica la historia, desde como surgen y evolucionan las propuestas 
educativas, donde argumentan la configuración del espacio y su espacio. En 
todas las mencionadas se estudian las experiencias pedagógicas, como el 
perfil de la persona, a través de la actividad educativa que realizo cada una de 
ellas en el espacio. Todo esto basado en instrumentos arquitectónicos. Se 
centra en la espacialidad, dedicado a la formación, generando así una 
clasificación de los espacios, teniendo como base a componentes más 
educadores.  
- Rastro 
Habla sobre el estudio del ciclo completo de las experiencias educativas que 
han dejado huellas en los usuarios de manera que ellos pueden actuar ante el 
mundo de una manera más preparada.  
- Imaginario personal 
En este punto se habla sobre la experiencia que dejo en la vida de las persona 
los espacios donde estos fueron educados, y esto determina en gran escala las 











Campos (2011) Habla sobre las categorías de la arquitectura educativa, 
basándose en la ubicación de un equipamiento con un espacio urbano, este 
puede localizarse en diversas formas dentro de un territorio. Por ende, las 
categorías son:  
- Desvinculado: Referente a la localización que se encuentra alejada de la 
ciudad, donde la relación de ciudad y equipamiento escolar son nulas, creando 
de esta forma una minina interacción con el espacio urbano. 
- Súper Periférico: Se refiere a la infraestructura distanciada del tejido urbano 
de la ciudad principal, pero está vinculada a una de sus sectores satélite, esto 
relaciona la infraestructura de forma directa a la población  
- Urbano: Este punto indica que la implementación del equipamiento está 
relacionado directamente e tejido urbano. Esta es la categoría que más 
importa, dentro de este proyecto de investigación y en ella se establecen 
cuatro sub categorías. 
- Periférico: Localizado en el borde urbano, delimitado por un borde o 
perímetro, este se conecta con la forma urbana de la ciudad. 
- Como tejido Urbano: La ubicación está definida por un programa añadido, 
pero este se desenvuelve a través de una estructura urbana ya plasmada en la 
ciudad.  
- Aislado en el interior urbano: La implementación tiene que estar conectado en 
el tejido urbano, pero se tiene que diferenciar de su entorno inmediato, por 
ende, se interpretan como una unidad dentro de una forma urbana ya 
estructurada, también se pueden adaptar al tejido urbano 
- Difuso en el interior urbano: Este punto se trata de los edificios dispersos del 
tejido urbano, sin ninguna conexión entre ambos. La desvinculación entre 
diferentes piezas arquitectónicas que impide que ambas se relacionen, por 
ende, no se pueden entender como conjunto, sino como elemento individual. 





a) Relación por integración: Se refiera a la inserción de la arquitectura 
educativa en la dinámica y en el espacio funcional urbano. 
b) Relación por segregación: Se refiere a la aislación del equipamiento 
educativo del tejido urbano, desentendida de la dinámica y espacio 
funcional de la ciudad 
 
La Municipalidad de Córdova (2014). Clasifica a los espacios de los parques 
educativos en:  
- Plazas con juegos para niños completos 
- Espacio para la Recreación  
- Espacio para la Música  
- Espacio para el arte  
- Talleres de computación y lectura  
- Espacio para la Educación  
- Talleres de Danzas  
- Talleres de Cocina  
- Talleres culturales con nuevos accesos a la tecnología   
- Comedor comunitario  
- Talleres de Apoyo escolar  
- Talleres de actividades técnicos  
- Taller de Teatro  












De acuerdo  Gallardo (2014). El espacio recreativo en cuanto a función, el cual se 
desenvuelve en el espacio urbano ya sea privado o público, como en áreas verdes, 
siempre y cuando estos estén aptos físicamente y cuenten con la infraestructura 
necesaria para el incremento de actividades recreativas. Por ende, los espacios 
recreativos se generan a por medio de:  
- Plazas: Estas se dividen en: 
a) Según su tipología  
 Plaza de armas 
 Plaza ajardinada 
 Plazas cívicas 
 Plazas barriales 
 Plazas lúdicas  
 Plazoletas o plazuelas 
b) Según el diseño de plaza 
Según Uriarte (2009) en su blog titulado Las plazas en el día mundial del 
urbanismo. Como construcción y creación relacionada a la geografía y tradiciones 
de la localidad, estas tienen son diversas en forma, tales como: Rectangulares, 
poligonales, triangulares, elípticas, circulares, poligonales, trapezoidales e 
irregulares.  
 
              Figura 1 Plaza de armas de la ciudad de Trujillo - Perú. 




























































Figura 4 Anfiteatro Arena di Lucca - Italia. 
Fuente: http://www.bbarenalucca.com/ 
 






c) Según el mobiliario:  
Unión de Discapacitados del Principado de Asturias (2008). Nos habla de: 
Iluminación: Se tiene que asegurar la iluminación debida en todo el parque, 
principalmente las zonas de tránsito peatonal, vehicular o mixtas y en la zona de 
escaleras, estas deben contar como mínimo con 10 lux, en las demás zonas deberá 
contar como mínimo con 5lux. La iluminación será medida desde el nivel del piso.  
 
                                           Figura 6 Iluminación en parques públicos. 















Señalización: Se sugiere contar con carteles y paneles de señalización e 
informativos, para contrarrestar los problemas de comunicación con personas con 
habilidades especiales. 
 





















Áreas de descanso: La separación mínima de 60 cm entre los pasajes peatonales y 














Figura 11  Loopdln en Clark Park - Philadelphia.  
Fuente: https://www.universitycity.org/tags/looped 
 






Juegos infantiles: Se sugiere contar con elementos que contengan zonas lúdicas, de 
fácil acceso, donde se realicen diferentes actividades y que contengan elementos de 
fácil manipulación, como sillas, columpios, balancines, siempre y cuando cuenten 
con la seguridad necesaria y suficiente.  
 
- Espacios lúdicos privados o públicos  
Capace (2012) Habla sobre los juegos infantiles tradicionales, y estos son:  
a) Juegos infantiles  
Columpios: El elemento preferido de los niños, debido a la sensación que este 
genera. Este elemento lúdico da acceso a todo público, pero corresponde a 
niños con edades entre los 4 y 10 años.  
 
















Sube y Baja: Elemento que fomenta la socialización, ya que funciona con dos 
personas. El uso va desde los 4 y 12 años de edad. 
 




Mástil Giratorio: Juego manipulable, puede ser utilizado por uno o más 
personas. Las actividades que se pueden realizar en este juego son: girar, saltar. 
Colgarse, entre otros. El uso de da a partir de los 5 años de edad.  
 




Barras de Altura: Elemento de mayor complejidad, por lo que es utilizada por 
niños de mayor edad, potencia la actividad física. El uso recomendable es a 









Trepadores: Importante como elemento de socialización, ya suele ser utilizado 
por grupos de niños. Este tipo de juegos busca que se desarrollen varios 
movimientos, tales como: saltar, escalar, colgarse, estirarse, entre otros. 
Además, trabaja el equilibrio en los niños. El uso recomendado es de los 3 a 10 






















La fundación Lukas (2015). Clasifica a los elementos de juego como:  
Juegos de muelles: Este tipo de juegos deben tener protección al lado posterior 
y en los laterales, de esta manera asegura la estabilidad. En el caso de que este 
tipo de juegos sean utilizados por niños con mayor tamaño, tener un elemento 








Juegos de rotación: Este tipo de juegos tienen que contar con una buena 
estabilidad, ya que depende de eso que se el juego sea exitoso. También se 
recomiendan que cuenten con asientos y es recomendable que cuente con arnés, 
para brindar mayor seguridad, ya que pueden caer al momento de hacer el 






Figura 18Juegos de muelle en el parque Pinosol de Javea.  
Fuente: https://www.flickr.com/photos/mobipark/19332399760 
 







Toboganes: Este tipo de juego tiene que contar con escaleras que cuenten con 
huellas con un ancho mínimo de 60 cm y una altura como máximo de 20 cm. Se 
recomienda colocar barandas en ambos laterales y pasamanos. Se recomienda 
que el ancho del tobogán considere a una persona adulta, como acompañante o 
















Figura 20 Toboganes en el parque el litoral - Málaga. 
 Fuente:  https://www.diariosur.es/malaga-capital/parque-
litoral-estrena-20180201160840-nt.html 
 





Areneros: En el caso de que el arenero se localice a nivel del pavimento, este 
debe tener elementos de transición entre estos. También se puede colocar 





































Figura 23 Zona de arena en el centro comercial Fontanar - Bogotá. 




Juegos combinados / modulares: Este tipo de juegos combina diferentes 
elementos y recorridos, tales como: panales, toboganes, entre otros. Accesibles 
por medio de escaleras. 
 











Otros juegos: No nos olvidemos de los juegos musicales, estos ayudan al 
desarrollo sensorial del infante, los juegos deportivos que contienen elementos, 
tales como: porterías, canastas, entre otros. La mayoría de estos juegos están 


















Figura 26 Juegos del parque guiochi all aperto – Milan.  
Fuente:https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g194689-d6939250-i253035056-
Park_Camping_Nevegal- 





Juegos especiales: Este tipo de juegos son específicos para personas 
discapacitadas, adaptados para que puedan disfrutar de la lúdica. En esta 
sección podemos encontrar columpios, juegos de rotación, balancines, entre 
otros (Fundación Lukas, 2015) 
 







































Figura 32Render de juegos giratorios en el parque 






a)  Juegos de mesa: 
Este tipo de juegos deben ser instalados en bases equilibradas, 
antideslizantes, libre de barreras y gradas. Las mesas que son elegidas para 
la lúdica, tales como: ajedrez, naipes o damas, debe de tener como mínimo 
80x80, fondo de 40cm, una altura de 70cm y con un espacio libre de 
mínimo 1.5m.  El tipo de asiento que se considere a instalar, tiene que 
brindar la comodidad necesaria al usuario, por ejemplo: cubrir el asiento 
con piezas de madera, hormigón, entre otros. Se tienen que considerar 
bordes redondos en todos los asientos, para evitar cualquier tipo de 
accidente. 
La mesa asignada al juego de ping pong, tiene que ser accesible para 
cualquier tipo de usuario.  
 

















b) Área de ejercicios:   
La superficie de esta zona tiene que estar libre de cualquier elemento que 
pueda sobresalir. Debe existir como mínimo 1.80m de área libre perimetral a 
las máquinas de ejercicios. Las máquinas, tienen que contar con rutas 
accesibles, estas deben ser colocadas sobre bases niveladas y firmes. Todos 
los extremos y bordes que rodean los elementos de juegos tienen que ser 
redondeaos (Manual técnico de construcción y requisitos mínimos para 
parques, plazas, áreas verdes y áreas deportivas, 2017) 
 


















- Espacios verdes 
a) Según la tipología: Según la junta de Andalucía (2004). Estos se clasifican en: 
a) Parques periurbano 
b) Parques genéricos 
c) Parques históricos 
d) Parque central 
e) Parque municipal, barrial, vecinal 
f) Parques temáticos 
 
b) El mobiliario urbano: Según Unión de Discapacitados del Principado de 
Asturias (2008) 
Bancas: La mayoría de los bancos que se encuentran en los espacios públicos 
tienen que cumplir con las siguientes especificaciones:  
Altura: 45 a 47cm, fondo de 40 a 45 cm, altura entre 45 a 61 cm. En la parte 
baja del banco tiene que estar libre y deben estar sujetos al piso. 
 
 






Figura 38 Banca para parques estilo geométrico.  
Fuente: http://www.epark-tienda.com/Banca-Para-Parque-Estilo-Geometrico-69 
 
Fuentes: La altura de las fuentes están comprendidas entre 0.70cm a 1.20m, 
accesibles para personas mayores, discapacitados y niños. No se podrá colocar 






















Papeleras y buzones: Los tachos de basura deben estar colocados a una altura 
de 70 y 90cm, las bocas de los tachos deberán estar a 1m de altura, Deberán 












Mesas: Todas las mesas que se encuentran en espacios públicos de recreación 
tienen una altura como máximo de 80cm, la parte baja de las mesas deberán 




















Hitos, mojones y bolardos: Son colocados con el fin de impedir el paso a los 
vehículos a los pasajes peatonales, con una luz mínima de 80cm, ya que a esta 
distancia puede pasar una silla de rueda, de esta manera prohíbe el uso de 








































c)  Según su vegetación.  
Unión de Discapacitados del Principado de Asturias (2008) son:  
Árboles y elementos de jardinería en espacios transitables: Los elementos 
de jardinería, tales como: arboles, vegetación, que se encuentran situados en 
espacios de circulación deben respetar lo siguiente: La altura de las ramas de los 




























Maceteros y jardineras: La distancia entre dos maceteros tiene que ser de 








































































Vegetación/ tipo de arboles  
Según el Gobierno del principado de Asturias (2008) en su manual de como plantar un 
árbol.  
 





 Figura 50 Manual de como plantar un árbol. Especies de bosques mixtos. Castañar. Pag23. 




Figura 51 Manual de como plantar un árbol. Especies de bosques mixtos. Fresno común. Pag27. 




















Los espacios recreativos proporcionan beneficios estéticos, sociales, ambientales, 
psicológicos y educativos, en el sentido que:  
- Socialmente otorgan nuevas oportunidades de pasatiempo hacia la población, lo que 
ayuda a mejorar la calidad de vida de estas; fortalecen la identidad territorial y 
espacial, de esta forma favorecer la aproximación de los ciudadanos y la interacción 
de la sociedad. 
- Estéticamente contribuyen a la belleza del paisaje, de esta forma embellecer el 
sector donde se desarrollan y la ciudad.  
- Ambientalmente colaboran a contrarrestar la contaminación del aire, con la 
implementación de vegetación.  
- Psicológicamente generan nuevas oportunidades para la distracción, potencia el 
desarrollo de la imaginación y la creatividad en las personas.  
- Educativas impulsan el conocimiento en ámbitos ambientales, tales como: jardines 
botánicos, parques, zoológicos, entre otros. 
 
Por otro lado Ocampo (2008) .Divide los espacios recreativos o parques en: 
-Parques urbanos activos: Se trata de espacios que pueden ser reconstruidos o 
construidos desde cero, con el propósito de realizar actividades de entretenimiento 
con fines lúdicos, artísticos y deportivos; que tenga como fin fomentar la salud 
mental y física. Teniendo así el objetivo de mejorar la imagen urbana del sector 
donde se desarrolla.  
-Parques urbanos pasivos: Estos espacios se encuentran al interior del territorio urbano y 
rural, encaminados al crecimiento de actividades cuyo objetivo es el disfrute, la salud física y 
mental de las personas, entre estos espacios se encuentran: 
-Senderos peatonales 
-Miradores paisajísticos 
-Observatorios de avifauna 







-Parques urbanos interactivos: Estos espacios han sido creados con la finalidad de 
satisfacer los deseos de entretenimiento de diferentes grupos sociales. Los parques 
interactivos ayuda al usuario al disfrute de la diversión más completa y sana por 
medio de atracciones de diversos tipos, tales como: juegos lúdicos, escenarios 
naturales, entre otros. Estos espacios promueven la interacción y creatividad de los 
usuarios (Ocampo, 2008) 
La función recreacional, cuyo objetivo es lograr el desenvolvimiento social y trabajar 
la salud, fomentando las relaciones interpersonales entre diversas comunidades, de esta 
forman generar variedad de espacios El espacio recreativo debido a su función se 
clasifican en: 
-Vecinal: Desplegados en espacios residenciales y abiertos, tales como: parques 
privados o públicos. 
-Campo de juego: Se basa en la expresión cultural y cívica, descanso, deporte y 
recreación. Localizado en una vecindad. 
-Jardín comunal: Contiene columpio y juego de aventuras, mobiliario tradicional 
-Central: Espacio abierto, amplio, verde, ubicado como centro del todo, manejado 











MINEDU (2015) clasifica a los espacios educativos como: 
- Pedagógicos básicos: Dentro de este espacio los ambientes se clasifican de 
acuerdo al proceso pedagógico en el que participan y son los siguientes:  





-   Laboratorios 
a) Especialidad 
- Laboratorio de física 
- Laboratorio de química 
- Laboratorio de biología 
b) m2 
- Espacio de esparcimiento 
-Patio 
- Área de descanso 
- Área de estar 
- Área de casillero 
- Sala de usos múltiples  
- Sala de ballet 
- Auditorio 
-Pedagógicos complementarios 
- Oficina de orientación estudiantil 







Para que el espacio escolar deba ser considerado como tal, requiere que cumpla 
ciertos requisitos, como son: 
-la intencionalidad  
-la estructura (no limitada a cuatro paredes),  
-los planteamientos didáctico-pedagógicos  
-sujetos activos que los protagonicen.  
 
El espacio escolar está condicionado por dos factores principalmente: 
 -Factores externos: En este punto se tiene en cuenta el clima, puesto que de este 
depende la iluminación, ventilación, orientación, calefacción y los materiales que 
se emplearan.  
-Factores internos: En este punto se habla sobre los espacios que tiene que poseer 
el equipamiento, debido a la variedad y cantidad para conseguir su objetivos, 
tomando en cuenta la nueva mitología que se emplea con el fin de facilitar las 
relaciones entre diferentes miembros de las comunidades, tales como:  
- Oficinas 
- Despacho de dirección 
- Secretaría 
- Tutorías 
- Sala de profesores 
- Aulas 









En base a los anteriores condicionamientos, el espacio escolar ha de ser:  
-Expansible (versátil en cuanto a su longitud),  
-Cambiable (que ayude a las transformaciones que plantea cada curso o taller y 
cada grupo de personas que lo esté llevando)  
-Polivalente (faculte los diferentes necesidades y posibilidades dependiendo de 
cada día)  
 
Además Ledesma (2012).También nos habla sobre tres espacios fundamentales en 
un espacio educativo: 
-El comedor escolar, entendido como un espacio con fines educativos. Este 
espacio es muy importante puesto que nos ayuda a entender que solo las aulas 
son espacios educativos y no vemos más allá de eso, el comedor es un claro 
ejemplo de espacios que no necesariamente son aulas y brinda  valores.  
 
-La Biblioteca escolar como espacio educativo y un espacio donde se encuentra 
variedad de libros, diferente contenido y especialidades. La biblioteca está 
presente en todas las etapas de educación en una persona, ya que brinda 
información, es un espacio abierto a la población orientada al desarrollo 
educativo e intelectual de cada persona. La biblioteca tiene como objetivo 
fortalecer las relaciones sociales y culturales en el entorno donde se desarrolla 
cada persona. 
 
-El patio, espacio accesible que busca fomentar la interacción entre el individuo 
y el medio donde se desarrolla, trabajando en su aprendizaje y creatividad. 
Actualmente este espacio está priorizando la educación, y reduciendo los 







 Laorden (2002) Señala que un espacio pedagógico debe contar con las siguientes 
características:  
- Posibilidad de contar con usos múltiples y adaptables a los cambios e 
implementación en la infraestructura, como cambios de cortinas, biombos, 
implementación de puertas corredoras, tabiques móviles.  
- Espacios higiénicos, accesibles, con buena iluminación, donde el color y la 
textura ayuden a la creación de espacios alegres, cálidos y agradables.  
- Bien planificado, de acuerdo a las diversas actividades que se realicen en 
diferentes o al mismo tiempo, de esta forma dar soluciones individualizadas a las 
necesidades específicas que tienen los niños.  
 
- Los espacios tienen que estar en relación a las personas que se desarrollan en 
estos, permitiendo una mejor accesibilidad a los usuarios con necesidades 
específicas, de esta forma quedando eliminadas las barreras arquitectónicas y 
adaptarlas con el mobiliario, texturas y la iluminación.  
- Con respecto al mobiliario tiene que estar muy claro y planificada la 

















Herrera (2006). Dice que los agentes de innovación son los siguientes:  
- La  infraestructura  
- Infraestructura educativa 
- Infraestructura recreacional 
- Las  condiciones físicas 
- Mobiliario  


























Figura 57 Mobiliario móvil.  
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/698550592175931773/?lp=true 
 

















































Figura 62 V Reforma del Liceo Europa de Zaragoza.  





- Recursos  Tecnológicos 




























































Martínez (2010). Expresa algunos tipos de espacios innovadores y son las 
siguientes:  
- Espacios de vinculación con la realidad: Salones amueblados con espacios 
que contengan novedosas actividades, que representar nuevas oportunidades 
hacia la  realidad problemática de la población. 
- Espacios de investigación: Importante para el acceso a información por 
todos, ayuda al desenvolvimiento del conocimiento y la sociabilización. Se 
crean juegos, tales como: juegos interactivos, entre otros. 
- Se debe considerar el implementar mesas, una de las actividades que se 
deberían implementar en los centros, sería la de la sociabilización con los 
maestros, para que pueda existir confianza entre profesor/alumno, sería útil 
también pizarras colocadas en las paredes, para que los chicos puedan 
expresar sus ideas y poder debatir sobre temas que los aqueje o les interese 
conocer. 
- Espacios de desempeño profesional: Si bien es cierto, no todo lo que se 
realiza en la práctica es correcto, ni todo lo que se dice en teoría es cierto; es 
por eso que este espacio tiene por objetivo resolver la problemática que 
existe entre teoría y práctica, dinamizando estas dos. Por ende estos espacios 
buscan realizar experiencias mediante teorías, para poder estudiarlas y tratar 
de resolverlas beneficiosamente. 
- Espacios abiertos, creativos y multidisciplinarios: Busca la integración entre 
personas con diferentes especialidades, que puedan interactuar, 









Miralles (2016) Nos habla sobre las actividades deportivas en los que se considera 
el deporte como un elemento generador de integración social en un espacio social. 
El deporte con respecto a lo que brinda como actividad y la manera en la que estas 
se manifiestan, en equipos mediante deportistas, quienes representan a distintas 
comunidades y grupo de personas o sector al que pertenecen. El deporte como 
actividad tiene por objetivo expresar física y psíquicamente la relación entre 
diversas comunidades, como el desarrollo social de cada uno de los integrantes, 
generando de esta forma integración social entre diversos sectores. El deporte y 
sus actividades, tienen gran importancia, ya que es el principal causante del 
desarrollo social de manera individual y colectiva. 
     Equipo del Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia (2012). Señala el arte 
como herramienta de intervención social, contrarrestando de esta forma a las 
situaciones y procesos que generan exclusión social, promoviendo y fomentando 
nuevas formas de integración social. El arte como proceso de inclusión, ofrece 
diversidades en cuanto a procesos integradores, mediante formas de expresiones 
artísticas. Todo esto infiere en los proyectos, ya que para esto, ellos deberán contar 
con funciones dinámicas, estructuras de que abarquen diversas funciones, todas 
estas con el objetivo de disminuir la exclusión social, pero difundiendo el 
desarrollo de la ciudadanía, realizando nuevos y mejores proyectos de vida en el 
futuro.   
 
     La  integración social se expresa por medio de  la aglomeración de identidades 
especiales de los habitantes de una comunidad. Esta aglomeración se entiende 
como la idea de un nosotros, sin la necesidad de existir una afinidad ya sea amical 





     Peets (2012) Dentro de la arquitectura y el diseño de la ciudad, existen espacios 
con fines integradores, el diseño que busca integrar y satisfacer todas las 
necesidades de la comunidad, y que esta se considere una comunidad incluyente 
Ante todo lo mencionado se puede clasificar un espacio integrador como:  
- Arquitectura Participativa: Tiene como objetivo realizar nuevas formas de 
diseño, las cuales se integren con el usuario y cumplan con todas sus 
necesidades. 
- Diseño Universal: Intervenir sin ningún tipo de barreras, considerando a los 
usuarios en su totalidad. Se trata de diseñar sin ningún tipo de limitaciones, 
y que sus espacios se integren con los usuarios sin excepción 
principalmente por su función.  
- Integración Social: Busca desarrollar  diseños integradores, que incluyan a 
todas las clases sociales sin excepción, principalmente a las vulneradas que 
se encuentran olvidadas. 
- Espacios Incluyentes: Realizar proyectos que expresen identidad en el 
usuario por el espacio donde se desarrolla, y que el espacio responda a 
todas las necesidades del usuario, tales como: accesibilidad, entre otros. 
 
     Méndez (2014) Nos habla sobre los procesos de la integración social, los cuales 
se expresan como un hecho dinámico y concreto, principalmente práctico; en el 
cual se encuentran: 
- Espacios culturales 
- Espacios educativos  
- Espacios Laborales 
 
      Todo lo mencionado tiene que contar con valores, principios y fundamentos 
que ayuden a manifestar la integración de manera que se muestre como un proceso 
de inclusión.  Cuando hablamos de integración social, se trata de ahondar 
mayormente en los enunciados históricos que nos hablen sobre espacios con fines 





Según Miralles (2016) Habla sobre la importancia del deporte en el proceso de 
integración social entre diferentes grupos  sociales. El término incluye diversas 
disciplinas, las cuales se clasificaran a continuación:   
- Actividades estéticas: Se trata de las reacciones del ser humano ante la 
naturaleza mediante movimientos corporales llevados a cabo en los espacios 
correctos, deportes, tales como: El futbol, deporte que se juega en equipo, 
dado que es uno de los deportes más destacado y practicado, por otro lado 
las artes marciales, deporte que se ha convertido en una gran herramienta de 
integración social por brindar valores en la práctica, tales como: 
participación social, tolerancia, respeto, entre otros. Para poder desarrollar 
mejor estas habilidades, se necesitan espacios como por ejemplo:  
- Salones de Baile 
- Salsa 
- Folklore 
- Espacios de patinaje (skatepark) 
- Mobiliario / elementos  
- Salas de gimnasia 
- Gimnasia artística 
- Gimnasia aeróbica 
- Gimnasia acrobática 
- m2 
- Piscinas   
- Salones para prácticas de Artes Marciales  








Equipo del Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia (2012). Habla del arte como 
elemento que contribuye en la creación y construcción de espacios de integración 
social, como estrategia fundamental de transformación social mediante procesos 
de sensibilización, teniendo como objetivo eliminar cualquier tipo de diferencias 
sociales. El arte como tal constituye un espacio para el desenvolvimiento de 







Estas actividades se tienen que realizar en espacios adecuados como por ejemplo:  
- Espacios para la expresión artística (talleres)  
- Artes Escénicas 
- Artes Musicales 
- Artes Manuales 
- Artes Visuales 
-    m2 
- Espacios para actividades comunicativas (Medios de Comunicación) 
-     Radio 
-     Televisión 
- Publicaciones periodísticas 
- Espacios Creativos 







Arboleda (2018) Habla sobre identidad espacial y los elementos que le dan vida a 
los espacios públicos de una comunidad y/o sector. Lo interesante de estos 
elementos es que se pueden encontrar en diversos espacios públicos de acuerdo a 
su función de cada uno de ellos, en ocasiones estos elementos buscan romper con 
la monotonía, con el esquema arquitectónico del sector y crear una que contraste 
con la que existe, buscando la dinamización de la nueva y antigua.  
 
- El color y ornamento de la calle.  
Las características de los espacios públicos dentro de un sector, siempre llama 
la atención, es común encontrar espacios neutros, mixtos en cuanto a sus 
funciones, cada espacio público es diferente, ya sea por el material utilizado, el 
color, el diseño, la decoración. Todo lo mencionado es parte del paisaje. Los 
espacios públicos, tales como; Las plazas, parques, calles, entre otros. 
Tomamos como ejemplo a las plazas, la plaza como lugar público puede tener 
diversas funciones, y estas se pueden llegar a diferenciar de acuerdo a los 
colores del pavimento y al material que se implemente en cada una de estas, 
siempre y cuando brindando a la comunidad la información sobre este nuevo 
sistema, es ahí donde cada tipo de población se sentirá identificado con cada 
color, este sistema trata de ordenar y satisfacer la mayoría de las necesidades de 
toda la población, tanto para niños como adultos. También están los elementos 
que decoran estos espacios públicos, tales como piletas, esculturas; estos 
elementos ayudan a darle una mejor imagen al espacio público. La 
implementación de estos elementos tienen que ser diseñados exclusivamente 
para el sector, ya que si se habla de esculturas, están pueden representar la 
historia del sector, entre otras cosas. También están las jardineras como 
elementos ornamentador  del espacio, ya que decora de acuerdo a su tamaño, 





- Artefactos y espacio público 
Aquellos objetos que tienen más relevancia en este punto son los que tienen un 
fin  comercial. Se pueden tomar en cuenta a los quioscos eventuales, las 
carretillas comerciales/formales, los que son bicicletas y/o carretillas, siendo 
estos fácil de movilizar, todos estos tienen a formar pequeños mercados en 
pleno espacio público. 
 
     Además Gonzales (2014). Indica que cada persona individualiza su espacio 
por medio de objetos colocados en el espacio donde se desarrolla, estos objetos 
tienen que ser fácil de manipula. Estos objetos se clasifican en categorías y 
estos son:  
- Objetos históricos 
- Objetos culturales 
-  Huacas(artesanías) 
-  Mantos(diseño) 
- Objetos de entretenimiento 
- Objetos de ornamentación espacial  
- Esculturas 
- Fuentes de agua 





































1.3.2. Marco Histórico 
Por el año 2002 y Sergio Fajardo, pensaba en Medellín, desde la perspectiva de 
gobernador de la ciudad, y esa fue la razón por la cual se contactó con el arquitecto 
Echeverri, quien lo ayudo con la propuesta de un nuevo plan urbano a Fajardo. Dos 
años después, el primero de enero del 2004, fajardo se había posicionado como 
alcalde, siento el arquitecto Echeverri el líder de un proceso de transformación 
urbana en toda la ciudad. Es ahí donde empezaron los grandes cambios para la 
ciudad, empezando por la nacimiento del metroclable, jardín botánico, los famosos 
parques bibliotecas, dentro de todo eso nació la idea de un parque de la ciencia y 
tecnología. 
     Fue así que un grupo de arquitectos, comunicadores, científicos, creativos y 
diseñadores comenzaron a trabajar en el proyecto. Todo lo trabajaban en una oficina 
lejana a la ciudad de Medellín, a la que nombraron “casa explora”. En el momento 
en que Echeverri, cuenta la historia de lo vivido durante el proyecto, resalta siempre 
el gran equipo de trabajo con el que compartió tanto y que el premio que gano el 
proyecto, no solo es para el, sino para todo el gran equipo con el que trabajo. El 
equipo que cuando Echeverri les entrego el concepto, supieron darle sentido al 
volumen presentado, estando rodeado de diversos espacios recreacionales, tales 
como: Plazoletas, arboles, chorritos de agua, entre otros. Brindando asi a la 
población ciertos y mejores juegos interactivos, todos estos firmados por Echeverr 
(Urrea, 2015).  
     Este proyecto de Parques educativos Para la ciudad de Medellín, nombrado como 
“Antioquia la más educada”, que duro desde el 2012 hasta 2015 Desde ese 
momento es que nacen los parques educativos con el fin de enfocarse en la 
creatividad, innovación y los procesos de integración oscial al respecto con la 
movilización social del distrito y la política educacional. Es en este donde se 
instaura la política pública de Parques y Ciudadelas Educativas en Antioquia, la cual 
tiene como propósito “introducir la innovación, la creatividad, la experimentación y 
de aquí nacen los 80 parques educativos en cada municipio, como premio de algún 
concurso arquitectónico. Sin embargo este proyecto estaba vigente solo en el 
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gobierno de Fajardo, debido a esto es que los proyectos se paralizaron; pues también 
debido a la falta de presupuesto para el funcionamiento de este equipamiento, a 
pesar de la ordenanza 36 del año en el que aun gobernaba Fajardo, el cual establecía 
donar, apoyar con recursos para la realización del proyecto (Rodríguez, 2016).  
 
     Por el año 2013, en la ciudad de Córdova, se crea una nueva normativa llamada 
“Córdova, Ciudad Educadora”, con el objetivo de que las inversiones de bienes y 
servicios estén destinadas en su mayoría a la educación para la ciudad. El cual 
expresa en uno de sus anexos, el desarrollo de los Parques Educativos como forma 
de política integradora. Norma que tiene como objetivo general contribuir a la 
transformación territorial de la ciudad y equidad social, generando cambios de tipo 
económico, físico y social por medio de espacios que fomenten el encuentro del 
ciudadano, mediante actividades, tales como: lúdicas, deportivas, culturales y 
educativas. 
 
     De la misma manera, a finales del año 2013, la crisis cultural y social que vivió 
la ciudad dejo como consecuencia una clara ruptura social, generando una evidente 
pérdida de valores en la mayoría de la población. Por ende el municipio tenía una 
gran responsabilidad, dotar de nuevas estrategias y herramientas que ayuden a la 
ciudad para que se pueda cumplir con las necesidades de la población, de esta 
manera recuperar el valor de lo comunitario y el valor público. Por todo lo 
mencionado es que la ciudad de Córdova plantea repotenciar la educación, con el 
fin de lograr equidad en todas las áreas, poniendo como prioridad a las zonas 
aisladas y relegadas, de esta forma se estaría reconstruyendo la inclusión social para 
vivir armónicamente e igualitaria. 
Y resulta como una gran oportunidad para realizar intervenciones que estén ligadas 
a mejorar y recuperar el tejido social y por ende la calidad de vida de los habitantes, 
creando formas para desarrollar el desarrollo urbano, propiciando la convivencia 




     En conclusión los parques educativos en esta ciudad se sitúan como centro del 
espacio público, donde los habitantes practiquen de diferentes formas los valores 
(Programas de parques educativos, 2014).  
 
    Conocida por los diferentes usos de sus espacios en el trascurso del tiempo, pero 
sobre todo por la obsesión que tiene el tiempo por mantenerla activa, la casona del 
parque universitario, que es una clara muestra de la revitalización de un espacio y 
que se convirtió en un centro cultural. 
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, creada un 12 de mayo de 1551, 
considerada la más antigua y el reto actual es convertirla en la más contemporánea. 
La historia de la Casona se sitúa por el año 1605 con la primera construcción 
entregada a la compañía de Jesús, para su administración y disposición. 
 
     Para el año 1746, el conjunto sufrió un devastador sismo dejando en ruinas la 
edificación. Por lo que la ciudad de Lima plantea reconstruirse pero con a base de 
obras que priorice al público, tales como  la plaza de toros de Acho, el remodelado 
paseo de aguas y la plaza de toros en Acho. 
Para el año 1767, la corona de España recomienda la expulsión de los jesuitas del 
Perú, para realizar remodelaciones que se adapten a los nuevos espacios destinados 
a la educación de niños y jóvenes. 
Ya para 1880, después de la Guerra del pacifico, el Perú hospedo a los batallones en 
la casona. Para 1881-1883, la casona fue invadida, dando paso a saqueos y 
destrozos. 
     Tras todos los acontecimientos, se inició a la recuperación y adaptación de la 
Casona. Puesto que para el año 1858 ya se habían iniciado las trasformaciones 
urbanas, lo que sirvió de base para la construcción de la fachada principal con la que 
cuenta ahora. Fachada que se culminaría en los años 20, cuando las construcciones y 
modificaciones urbanas del entorno terminen, teniendo en cuenta la inauguración 




     Para 1989, realizan un convenio entre Perú- España para reconstruir y revitalizar 
los espacios de uso público adecuándolo al sociedad e integración como espacios 
que se dedica al creación artística e investigación. 
Exactamente en el año 1991, las obras para la remodelación completa de iniciaron. 
Hoy en día después de más de 10 años de trabajo, y adaptado a un Centro Cultural. 
Compromiso de cambios y nuevas formas de contribuir con la educación en la zona. 
Desde el año 1999, las instalaciones de la casona de utilizan para la realización de 
diversas actividades artísticas y musicales. Tras el cierre y la devolución de la 
casona, este se convirtió en espacios ceremoniales, pero en el año 70 la violencia 
política, dañó de una manera irremediable el mobiliario e infraestructura.  
 
     Luego del terremoto de 1974, se vino abajo todo, quedándose solo con el Salón 
General. Gracias a las fotografías, se puede recuperar lo que era antes y actualmente 
la casona sirve como un centro del espacio público, llamado parque educativo y 
cultural, destinado para el encuentro social, en ámbitos económicos, artísticos, entre 
otros (Centro cultural San Marcos). 
 
     Edificio que aloja al Museo de Arte de Lima. El parque de la exposición. 
Construido con el objetivo de ser la primera cuna de la exposición pública en el 
Perú, se llevó por los 50 años de independencia del país, adecuándose sencillamente 
a la función del museo, puesto que fue construido netamente con fines expositivos. 
Construido alrededor de los años 1870 y 1871 e inaugurado en el año 1872 
gobernando en ese entonces como presidente José Balta, quien ordeno la ejecución 
de la obra. Naciendo así, el primer espacio público en la ciudad de Lima. El palacio, 
como se le conocía en sus inicios, antiguamente estaba rodeado de grandes áreas 
verdes, elementos de ornamentación, tales como: lagunas, fuentes de agua, glorietas 
de agua y zoológicos. 
 
     En ese entonces en Palacio de la exposición acompañado de sus jardines de tipo 
francés. El objetivo de esta construcción fue mostrar los avances de la modernidad 
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en el país, a través de sus pabellones, ya que eran acompañados por espacios 
atractivos para llamar la atención de los visitantes (Leonardi, 2016).  
Actualmente, el parque  de la exposición es unos de los espacios públicos más 
dinámicos y transitados que existen en la ciudad de Lima.  
1869, es ordenada la construcción del edificio por el presidente José Balta 
1872 se inaugura la construcción como el Palacio de la exposición. 
1872 al 1879, se convierte en una sede de la escuela y sociedad de Bellas Artes. 
1880, el edificio se convierte en el cuartel para las tropas chilenas y banco de 
sangre, debido a la guerra civil. 
1889 se dona el edificio a la municipalidad de Lima. 
1955 Se da curso a la implementación de actividades culturales en el museo 
1957 Se da la inauguración de la primera etapa de restauración 
1961, se inaugura como el Museo de Arte de Lima, con la apertura de salas de 
exposiciones permanentes. 
1973 se declara al palacio de la exposición como monumento histórico, y por ende 




Fuente: Elaboración Propia 
1955 2004 2008 2012 2013 2014 1961 2002 
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1.3.3. Marco Conceptual 
Parque Educativo  
Se le denomina parque educativo al espacio público destinado al encuentro 
social, accesible a los habitantes, ofreciendo programas académicos de calidad, 
talleres, capacitaciones  y actividades culturales que desarrollen su talento en 
ciencia, tecnología, emprendimiento, cultura e innovación, preparándolos así 
para ser un factor fundamental en la reforma social que busca disminuir 
desigualdades, cultura informal y violencia. 
     Partiendo de esto, podemos afirmar que, en general, un Parque Educativo es 
un equipamiento que tiene como finalidad estudiar los diferentes niveles de 
educación requeridos en su zona de intervención y brindar capacitación para 
cubrir pedagógicamente cada uno de estos estratos, ofreciendo también 
comodidad pública, caracterizándose por ser un área de esparcimiento con 
riqueza educativa muy versátil ante la problemática de cada sector (Cardona 
2015). 
     Se dice que la recreación educativa es un vínculo en el rubro pedagógico 
como una forma de transformar a los individuos en diferentes aspectos. Social, 
intelectual, afectiva, cultural y física. A través de un nuevo modelo pedagógico 
didáctico que busque la reflexión, la concepción de nuevos valores, y la 
responsabilidad con diferentes aspectos de la vida. Por este motivo es que la 
recreación juega un papel importante en la educación en contextos nada 
formales otorgando libre albedrío del ser humano a través de la lúdica (Oliveros, 
2015).  
     Se define parque educativo al espacio público destinado al encuentro social 
en los últimos años (siglo XXI). Un lugar accesible para toda la población […] 
El interés por las aptitudes y actitudes de nuestra comunidad, la cual es el 
recurso más importante y abundante en nuestro entorno; nos da un horizonte 
plegado de posibilidades para nuestra razón común, la integración como modelo 
de vida, para contrarrestar las distintas problemáticas sociales que nos afectan 





     Los parques educativos se entienden como lugares públicos para la formación 
y el aprendizaje, donde se dan las condiciones hacia el acceso educativo de 
diferente tipo, dando paso a la participación, formación y a la inclusión 
ciudadana. Este hecho esta sostenido en la articulación con diferentes actores 
aliados institucionales para potenciar el desarrollo y la transformación local 
(Gobernación de Antioquia, 2014).  
 
     La Gobernación de Antioquia (2014) Señala que, los parques educativos se 
van a congeniar con la oferta de actores educativos tradicionales, como la 
universidad, los centros de formación técnico, las instituciones educativas. La 
programación de los Parques Educativos estará relacionada con los escenarios de 
ocupación pública y contenidos culturales del conocimiento de la localidad. 
Además  los parques educativos nacen como ambientes y/o espacios donde se 
genera el desarrollo de nuevas oportunidades del encuentro ciudadano, creando 
una visión integradores en la que busca vincular diversos sectores sociales con el 
objetivo de propagar la movilización social. 
 
     Además el autor señala que se trata de una infraestructura física, los Parques 
Educativos buscan fortalecerse como punto de encuentro entre distintas formas 
de aprendizaje. Son seis principios que conforman los lineamientos educativos 
de los Parques Educativos: Inclusión, participación, identidad, apropiación, 
pertinencia y complementariedad. 
 
     Cardona (2015). Señala que los parques educativos plantean trabajar sobre la 
convivencia a partir de la participación, el dialogo. Este equipamiento propone 
un nuevo ejercicio, el cual invita reflexionar sobre las diferentes formas de 
interacción entre comunidades entre público y privado las múltiples formas de 
entender el alcance y sentido de la convivencia en la diversidad. Por ende 
podemos decir que los Parques Educativos tienen como finalidad ser el punto 
social y común con distintos tipos de aprendizaje entre habitantes de la misma o 
diferente comunidad. Los parques educativos buscan incluir a diferentes 
comunidades a medida de atender sus diferencias, promoviendo el dialogo 
cultural, como aporte a la transformación territorial. Este equipamiento 
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arquitectónico implica una gestión permanente de inclusión social basada en la 
equidad y respeto por la diferencia. 
 
Espacio Recreativo 
Espacio destinado para el uso de actividades vivenciales, juegos, momentos de 
ocio y disfrute que mejoran las capacidades, aptitudes y destrezas de las 
personas; asociadas directamente con el factor de educación, intelectual y 
actividades deportivas (Cardona, 2015), estos espacios poseen un gran número 
de zonas arboladas, lo cual es crucial para la población, ya que brinda 
oportunidades de esparcimiento, beneficia al medio ambiente, amortigua ruidos 
e incluso se sabe que los niños entienden y aprenden mejor en este tipo de 
ambientes relajados (Gálvez, 2012).  
 
     Estos espacios físicos son aquellos que pueden ser elaborados, diseñados y 
reelaborados principalmente para uso de esparcimiento y son zonas versátiles 
que funcionan como conectores urbanos, ya que pueden desarrollarse en 
equipamientos de carácter urbano (plazas, parques, etc.) así como también a 
espacios con diferente dimensión espacial (estadios, centros culturales, etc.). Es 
decir, estos espacios son excelentes articuladores urbanos y también es parte de 
la gama de equipamientos necesarios para el desarrollo de una ciudad (parques, 
escenarios deportivos, canchas, parques infantiles, etc.)(Gallardo, 2014).  
 
     El espacio público desde un punto de vista recreativo se orienta a las 
características del entorno en el que se va a desarrollar y plantea un tipo de 
servicio y equipamiento claro, como respuesta a la actividad que se requiere, 
para que cumpla con una jerarquía urbana. 
Por otro lado, estos espacios no tienen como objetivo principal el coaccionar 
junto con el mercado laboral y productivo del entorno, sino más bien es una 
solución por parte de las autoridades ante un análisis en el que involucran 




     Los espacios públicos es la cristalización de espacios innovadores, es por 
eso que ante la demanda entre ciudades y el interés por conseguir mayor 
atracción a cada sector individual, es necesario gestionar de manera eficaz cada 
zona destinada a la recreación, ya que es un punto clave en el desarrollo de 
planeación. Cabe resaltar que no son tan fáciles de proponer, ya que se requiere 
una buena base de datos y referentes que optimicen la intervención de manera 
que pueda ser monitoreado por la sociedad y este orientado a la cohesión y a 
los diferentes tipos de actividades a desarrollarse. Comprender el territorio nos 
permite saber con cierta certeza el estado de vida de los pobladores de este, ya 
que se puede decir que su bienestar se encuentra vinculado directamente con la 
presencia de elementos básicos, como satisfacer necesidades básicas 
(alimentación, salud, vivienda, vestido, etc.), pero también a otro grupo de 
necesidades, tales como la recreación, educación y demás; el objetivo principal 
de una ciudad vendría a ser entonces, el cumplimiento de estas piezas 






















La pedagogía es definida como la ciencia de la educación, la cual tiene una 
amalgama de indicadores modulados a base del proceso de educación con la 
finalidad de entenderlo y accionar de manera eficaz sobre él. Este espacio es el 
medio físico desarrollado a base de contextualización y técnicas pedagógicas en 
el que se realiza el proceso de enseñar y aprender 
Podemos denominar espacio educativo al área destinada a optimizar el 
desarrollo de los niños mediante la interacción entre ellos, con los adultos y 
también con los elementos adicionales del lugar. Este medio facilita a los 
infantes fortalecerse y adquirir nuevas habilidades a través del juego y 
experiencias pedagógicas; haciendo que se enriquezcan sociales, físicas, 
intelectual y emocionalmente (Gálvez, 2012).  
 
     El espacio pedagógico debe ser una herramienta más de la intervención 
docente y, por ende, es crucial diseñarlo adecuadamente. Se sabe que el área 
central y del salón es parte esencial para el aprendizaje, y por tanto debe ser 
objeto de meditación y planificación para los maestros. Se comprende caracteres 
arquitectónicos, equipamiento e incluso material didáctico, los cuales deberían 
estar en sincronía con el proyecto pedagógico del centro y sus modelos 
didácticos, sin embargo, en la realidad tiende a ser lo contrario, ya que el edificio 
es el que comprende el programa, modelos de aprendizaje e incluso las 
actividades(Gairin, 1995).  Teniendo en cuenta que el espacio educativo es un 
espacio que orienta ciertas acciones e invita a una determinada interacción 
social,  podemos decir que se convierte en un factor didáctico ya que nos permite 
establecer un ambiente que estimule el desarrollo de las capacidades del 
alumnado, también mejora la percepción y motivación de los profesores. Todo 
espacio en el área pedagógica es versátil para ser espacio educativo, por ende, 
debería organizarse acorde y en armonía con los proyectos y programas 
pedagógicos pertinentes. La creatividad es fundamental para sacar el mayor jugo 
a espacios comunes (escaleras, rincones, patios, pasillos, vestíbulos, jardines, 
etc.), pudiéndolos convertir en espacios productivos (exposición, actividades, 
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talleres, etc.), de esta manera, al aumentarle funciones a estos espacios, 
generamos más recursos (De Pablo, 1994).  
 
     No es necesario que el salón siempre sea el espacio tradicional fijo, hay 
posibilidades de desarrollar espacios educativos a partir de la dinámica explicada 
anteriormente, básicamente se tiene que visionar el espacio de acuerdo con la 
necesidad requerida, así desplazas la función del salón a distintas partes del 
espacio, de una manera dinámica de aprendizaje, por así decirlo. 
 
     Cuando los espacios educativos tienen una buena distribución, personalizada 
para cada actividad, indirectamente promueven a los usuarios (maestros, 
alumnos) a ponerse en actividad, ya que interactúan con el ambiente personal, 
cálido y estético desde un enfoque educativo (Cela, 1997). Estos espacios son 
considerados continente y contenido, continente porque dentro de él se realiza el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, contenido porque imparte las destrezas, 
saberes y actitudes (Ledesma, 2012).  
 
     Sabemos que los espacios educativos no son los únicos o suficientes espacios 
que promueven actividades pedagógicas para el desarrollo de actividades, sin 
embargo, es una condición necesaria. Sin embargo, mientras más espacios de 
este tipo existan, los alumnos podrán optar por diferentes actividades que vaya 
con cada uno de ellos, es decir, es importante que exista variedad de espacios 
educativos para interferir de manera personal con los requerimientos de la 
población, no obstante, si un centro educativo posee áreas personalizadas 
estaríamos hablando de variedad en un solo punto social, lo cual claramente 
beneficia a los habitantes del sector intervenido, para esto es importante tener en 
cuenta espacios educativos tales como: salones de usos múltiples o de cantos y 
juegos, plazas cívicas, áreas verdes, patios o canchas deportivas, arenero y patio 
de juegos, chapoteadero. Es necesario, por lo tanto, saber que estos 
complementos implementan al espacio educativo funciones y actividades ligadas 






Cuando hablamos de un ambiente o espacio innovador, rápidamente lo 
relacionamos con el uso de tecnologías modernas y siempre ligadas a lo 
sofisticado. Básicamente tiene que ver con ese concepto, no obstante, la 
innovación requiere una vista más panorámica e integral, donde uno de sus 
importantes componentes es la tecnología, sin embargo, no es bajo el régimen 
del uso de estos que se caracteriza un espacio innovador, sino también la forma 
didáctica en la que se aplica el diseño bajo un sustento claro. Estos espacios 
pueden realizarse al margen de los medios tecnológicos, a pesar de que estos 
optimizan el diseño. Cabe resaltar que la tecnología invitará a los usuarios a 
interactuar con ella, creando medios de interacción que contraste la propuesta 
(Herrera, 2006).  
 
     Los espacios innovadores están orientados principalmente a optimizar la 
socialización y cohesión entre los usuarios del equipamiento, motivándolos a ser 
más productivos y trabajar en conjunto para superar las metas establecidas. Los 
espacios que presentan propuestas innovadoras crean en los usuarios la 
sensación de pertenencia hacia este, afianzando la optimización de la 
organización en sí, y al identificarse con este les genera responsabilidad para con 
este, haciéndolos mejorar conforme pasa el tiempo(IZA BC Staff, 2017).  
 
     Los espacios son innovadores si están conformados por un sistema de 
producción, cultura técnica (asociaciones locales, universidades, empresas, 
centros de investigación, individuos y empresas) y la actividad de interacción 
junto con la del aprendizaje ya sea que sea que lo abarque de manera interna o 
externa (Crevoisier, 1991).  
     La innovación es un proceso que suele enfocarse en espacios concretos, 
bajo ciertas ramas de actividad, con caracteres que optimizan la creación de 
iniciativas de innovación y su expansión en el rubro social y económico (The 
limits to the Globalization, 1991). 
     La innovación no necesariamente es inventar algo nuevo, sino 
recombinarlos de diferente manera de acuerdo con la función determinada que 
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le queremos dar a los espacios. Se le define en contraste de la creatividad y 
eficiencia, otorgándoles un valor en el consciente y subconsciente de los seres 
humanos, relacionados directamente con la historia y cultura de un sector, 
motivo por el cual en los últimos años el diseño ha tenido cada vez mayor 
relevancia. La arquitectura puede aportar eficazmente a la innovación, ya que 
esta necesita conocimiento, práctica y significado, conceptos que no son 


















Integración Social   
En general, ¿Qué entendemos por integración Social? La integración tiene que 
ver con la equidad general de condiciones para todos los individuos, pero 
¿Bajo qué contexto?, para entenderlo a ciencia cierta debemos orientarlo a la 
realidad. En ese aspecto, podemos mencionar que la integración social siempre 
va a estar ligado al medio espacial, ya que es el lugar en común donde la 
sociedad convive y se asienta como una sola, y en este terreno tangible es 
donde se dan las experiencias de interacción e inclusión social. Partiendo de 
esto, podemos afirmar que la integración social se refiere a brindarle 
posibilidades y ¿por qué no? comodidades a un sector, de manera íntegra y 
total a cada uno de sus habitantes (Tironi, 2006). 
     La integración social es salir de la idea encasillada de un entorno 
homogéneo y clasificado, ya que nos ahonda en el tema de las posibilidades 
que brinda la diversidad poblacional, dotándonos de riquezas culturales, 
étnicas, lingüísticas y raciales. Pero ¿Cómo llegamos a este punto?, 
principalmente es vital olvidarse de cualquier margen calificativo que 
involucre una “exclusión” y comencemos a ver todo de una manera general y 
equitativa para todos los estratos sociales del sector, dándoles beneficios que 
nutran sus capacidades y brinden variables positivas al desarrollo en conjunto 
(Méndez, 2007).  
     Cohesión o integración es un término que básicamente significa unir los 
elementos que estaban distantes del conjunto, sin embargo, desde un punto de 
vista más social no siempre abarca sólo eso, ya que es un conjunto de 
relaciones interpersonales en donde se interactúa y participa de manera 
variada, generando así valor por las diferencias humanas, en contra de la 
marginación. Es preciso mencionar el caso de la integración pedagógica, 
principalmente preescolar, donde el niño desarrolla actitudes generales 
(Fernández, 2014) 
     Entendemos por integración social todas aquellas acciones e 
intervenciones, encaminadas a facilitar y posibilitar que la persona desarrolle 
sus capacidades personales y sociales, asumiendo el papel de protagonista de 
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su propio proceso de socialización. La integración social, atiende a los 
procesos de cambios personales y sociales. Estos procesos son simultáneos y 
progresivos y es imprescindible la participación de la persona de modo activo 
(UMAD, 2006). 
     Se entiende la integración como producto de la fusión de dos ejes que pone 
énfasis en el carácter vinculante en la prioridad que posee el vínculo social: un 
lazo entre instituciones y categorías. Se habla entonces de una 
complementariedad de lo que sucede en los en el eje integrador por el trabajo, 
con la densidad de la inscripción vinculante en las redes de sociabilidad y 
familiares. Estas vinculaciones califican áreas con diferente nivel de 
integración social, vulnerabilidad, asistencia e integración y desafiliación 
(Castell, 1997). 
     Arroyo (2012). Nos dice que, a través de espacios de integración, se busca 
impulsar el talento de los jóvenes, por medio de talleres de formación que les 
posibilite un crecimiento profesional, promoviendo un desarrollo integral 
humano a mediano, largo o corto plazo. Además, se busca promover que los 
jóvenes razonen y que creen conciencia de que pueden ser capaces de potenciar 
sus capacidades para poder convertirse en protagonistas del desarrollo integral 
de la sociedad. Por otro lado, se busca impulsar las aptitudes intelectuales, se 
plantea que estos centros funcionen como espacios recreativos, donde se pueda 
desarrollar un sano esparcimiento, de esta manera alejarse de los problemas 
que aquejen al sector donde se emplea desarrollar. 
     Entonces la integración social necesita de accesibilidad de grupos de 
personas hacia una identidad, que permita iniciar un horizonte común. Por 
identidad se entiende a la forma de pertenencia a un grupo social de carácter 
físico territorial en este caso pertenecer a una misma calle, barrio, distrito, 
sector. 
     Para una buena comunicación entre distintos grupos humanos de diferentes 
sectores, es fundamental que estos grupos estén consolidados. Esto quiere 
decir que logren tener identidad con su entorno y que estén dispuestos a tener 
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una comunicación articulada, de manera que les permitan transmitir y 
comprender los mensajes entre todos (Sepúlveda, 2003). 
 
Deporte 
(Gutierrez, 2004). El deporte es la una actividad física con inclinación 
competitiva a través de un régimen o reglamente institucionalizados. Estas 
actividades actualmente tienen mucha conexión política, social y cultural. El 
deporte ha implementado actividades bajo su propio formato en cada uno de 
estos ámbitos, ganándose así un puesto en cada uno. Es importante mencionar 
que hoy en día existen asociaciones culturales, proyectos de educación social y 
muchas otras más que están realizando intervenciones enfocadas a la integración 
social, desde un contexto deportivo y a través de este. Dichas actividades 
mencionadas anteriormente vinculan de manera efectiva el deporte con la 
integración social con un enfoque innovador:  
- Iniciativas vinculadas al estudio, difusión e intervención del deporte, 
también sus contenidos de cohesión y aprendizaje. 
- Políticas públicas sobre el deporte e integración. 
- Eventos cortos de interacción socio-deportiva. 
- Colectivos desarrollados por grupos socio-deportivos que realizan 
programas de deporte e integración. 
     En el ámbito deportivo si lo que se requiere es saber la efectividad real que 
se tiene en el sector a través del deporte, es crucial realizar evaluaciones que 
sustenten los resultados, esto quiere decir que los efectos positivos que ha tenido 








El arte es una manera de expresarse en todo tipo de actividades, es una intención 
de explicar el universo del artista, siempre y cuando esta expresión pueda 
emocionar o deleitar. Es un elemento tan valioso y precioso como el de la 
filosofía o ciencia, es importante reconocer al arte como una forma de 
conocimiento independiente para poder entender su concepto e importancia en 
la humanidad y su historia. La arquitectura es considerada el arte por excelencia, 
debido a que convierte los procesos de creación artística en obras colosales 
representativas a esta, son respuestas artísticas ante la necesidad del entorno, 
dando un resultado armónico y conmovedor (Read, 1950). 
     A base de esto podemos decir que el arte es una interacción humana en 
respuesta a las necesidades de expresar los pensamientos, ideas y sentimientos, 
pero de una forma estética que causarán reacciones a quienes lo entienden 
(Rayo, 2014). 
     El arte hace uso de conceptos básicos como son el uso de la imagen, el 
sonido, la materia, la expresión corporal, etc. Siempre fomentando la 
imaginación de los terceros. También se juega con los colores, formas, 
volúmenes, apariencias sensibles, etc. En pocas palabras es un sinfín de 
posibilidades, creándose desde cero para realizar una forma cuya finalidad es 
engañarnos, o mejor aún, llevarnos placenteramente a satisfacer nuestras 
necesidades de ritmo, sorpresa o simetría, Es considerada el origen de la poesía 









Identidad Espacial  
La identidad espacial es el vínculo que se crea entre el usuario y el espacio, 
donde cada lugar está destinado o caracterizado en base a este (Gonzales, 2014).  
Se origina a partir de la diferencia de conjuntos, el espacio suele englobar a un 
sector, haciendo que la población se identifique con este y cree imaginariamente 
su diferencia para con otro sector (Sepúlveda, 2014).  Interactuar con el espacio 
produce y origina la identificación con este, reconociendo, asimilando y 
aceptando la armonía entre sujeto y espacialidad (Gonzales, 2014)1.  
     La identidad posee elementos presentes en el espacio público que 
representan la esencia del sector, por ejemplo, frecuentemente suelen 
encontrarse en la arquitectura de los barrios populares, y que desde la 
perspectiva tradicional deben regularizarse, sin embargo, son parte de la 
historia, reflejo del carácter y habitantes, incluso para suplir necesidades 
cotidianas; ejemplos podrían ser Barcelona, Marrakech o Roma, ciudades donde 
existe la presencia de distintos elementos que transforman y califican el área y 
espacio donde se encuentran situados, a pesar de su poca escala o nivel de 
fragilidad, de su importancia ya sea mínimos o secundarios, de si son 
permanentes o transitorios, tienen una razón muy fuerte de ser dentro del 
espacio público, y eso es lo que lo hace necesario jerarquizar su visualización. 
Se puede decir que estos hitos interconectan la ciudad de tal manera que 






                                                          
1 Gonzales (2014). La identidad Espacial: Constructo entre el Espacio Físico y la presencia del individuo. 
Recuperado de: http://cdr.uprrp.edu/wp-content/uploads/2013/12/Carlos-Gonzalez-Barbosa-401052883-
Tesis-en-Arquitectura-V2.pdf 





1.3.4. Marco Normativo 
 
En relación con la normativa que se tomaran en consideración para la  
investigación será del reglamento nacional de edificaciones , tomando las 
siguientes normas : (Ver apéndice) 
 
- Norma A 010, que habla sobre condiciones generales de diseño. 
- Norma A 040, se refiere a condiciones necesarias para equipamientos 
educativos. 
- Norma A 080, habla sobre los requisitos que se deben seguir en oficinas. 
- Norma A 090, refiere a todos los condicionantes de diseño para 
equipamientos de fin comunitario. 
- Norme A 120, se refiere a todos los requisitos de accesibilidad para 





















1.3.5. Referentes Arquitectónicos   
          TÍTULO: Parque Educativo Remedios 
          UBICACIÓN: Remedios, Antioquia, Colombia.               
          AÑO DEL PROYECTO: 2015 
Proyecto caracterizado por problemas, tales como: desorden público, 
desigualdad social, violencia y delincuencia común. El territorio donde se 
desarrolla posee un clima complicado y con una geografía montañosa con 
pendiente fuerte. 
     El sector donde se desarrolló este proyecto, es una clara evidencia de las 
invasiones urbanas y la expresión de la arquitectura del lugar (vernácula), 
cuyos recursos propios del lugar se encuentran en decadencia, causa de esto la 
minería informal que se practicaba en el sector. El parque educativo de 
REMEDIOS, es un proyecto conectado con el contexto urbano, teniendo en 
cuenta la cultura propia del sector. Es un espacio público abierto a la 
comunidad, generando espacios de sociabilización e integración social. 
Creando oportunidades para el desarrollo de la población, convirtiéndose en un 
nuevo centro de la comunidad además de los diferentes espacios públicos que 
existen. Es un símbolo arquitectónico convertido en memoria cultural y 














































































































Figura 76 Planta del parque Educativo Remedios.  
Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/869498/parque-educativo-remedios-relieve-arquitectura 
 







TÍTULO: Parque Educativo San Vicente Ferrer 
 UBICACIÓN: San Vicente Ferrer, San Vicente, Antioquia, Colombia.               
 AÑO DEL PROYECTO: 2015 
Este parque educativo es parte de una actual red de equipamientos de escala pequeña 
que han sido desarrollados por las autoridades de Antioquia, los cuales están 
distribuidos en 80 municipios. Esto es parte de un gran proyecto pedagógico que busca 
llevar educación de calidad a muchas partes del departamento. Los parques educativos 
para desarrollar poseen en su totalidad una similar malla de programas y un singular 
espacio público. Este proyecto permitió que los representantes de la municipalidad, la 
gobernación y arquitectos a través de la recopilación de datos en reuniones con las 
comunidades para hablar sobre sus necesidades y deseos, lograran en un principio 
dibujos y textos para finalizar en un trabajo colaborativo y eficaz. 
     Las vías tanto peatonal como vehicular que interconectan el equipamiento con la 
trama urbana se une a una rampa creada actualmente que atraviesa el edificio, además 
posee terrazas que permiten apreciar el paisaje. Este equipamiento busca reestructurar 
parte de la montaña que dejó el alud, agrandando el espacio público, existen muchas 
interconexiones dentro de un caso urbano bien planificado y la forma es derivada del 
desnivel que presenta el terreno. La oscura piedra utilizada como enchape de muros y 
baldosas de cemento identifican claramente los materiales que típicamente son usados 
en este sector. Todos los espacios interiores cuentan con un lucernario, con la finalidad 
de recibir luz indirecta, y las fuertes corrientes frías de norte hacia el sur son 
contenidas por los brazos del equipamiento, los cuales son dos y permiten un clima 







































Figura 79  Cortes del Parque Educativo San Vicente Ferrer. 




TÍTULO: Parque Educativo Zenufaná 
UBICACIÓN: Venecia, Venecia, Antioquia Colombia.               
AÑO DEL PROYECTO: 2015 
Este proyecto pretende ser el motor de cambio en la sociedad y causar efecto en las 
oportunidades de la población entera (niños, jóvenes, etc.) desde un enfoque 
educativo, innovador, emprendedor y cultural, añadiendo equipamientos públicos 
cohesivos con todas las edades. 
     El edificio se articula a la alcaldía del municipio, conformando un gran patio 
general que reúna los diferentes espacios del paisaje urbano y del proyecto, para poder 
llegar a un equilibrio en el cual el paisaje urbano está presente como complemento de 
la misma arquitectura. 
     El espacio público se ubica en el centro del proyecto y conecta con desniveles a 
través de rampas y escaleras para generar áreas de aprendizaje, dotadas con dobles 
alturas, teatros al aire libre, terrazas y balcones que dan una sensación de armonía 
espacial y son eje de las distintas actividades a realizar. 
Se optó por la mayor transparencia posible para mostrar abiertamente los procesos de 























































































TÍTULO: Parque Educativo Marinilla 
UBICACIÓN: Marinilla, Antioquia, Colombia.               
AÑO DEL PROYECTO: 2015 
Este proyecto tiene como objetivo principal brindar al sector de Marinilla un espacio 
donde se puedan expresar las diferentes identidades culturales de sus pobladores, para 
poder fomentarlas y preservarlas. Este proyecto está diseñado como un espacio 
abierto, el proyecto tiene como objetivo convertirse en un lugar para aprender, pero de 
la misma forma aprender, dentro de un entorno natural.  
     El parque educativo Marinilla, más allá de ser un equipamiento es un espacio 
público con el propósito de generar integración entre diferentes masas de personas, 
con el fin de preservar la cultura. Busca más que todo crecer en el tiempo, de acuerdo 
a las necesidades de los futuros usuarios para así lograr una buena conexión con su 
entorno. Entonces se puede decir que este proyecto esta edificado considerando las 
futuras remodelaciones y ampliaciones, dándola así un plus al proyecto de poder 
cambiar conectándose con la naturaleza cambiante. 
     Dentro la edificación se diseñaron espacios para diversas actividades, tales como: 
musicales, educativas que sean flexibles, cerrados, abiertos, de uso múltiple También 
se diseñaron espacios no tan formales, tales como salas de conciertos, exposiciones, 
entre otras. Todo esto con el objetivo de atraer a las personas a visitar y participar en el 
proyecto. 
     En cuanto a materiales, el edificio está diseñado con una estructura metálica, 
empleando las mallas, generando así la sensación de encontrarse en un nido de pájaro, 
puesto que este material genera una limitación del entorno con una posibilidad de que 
la vegetación se extenderá sobre el edificio de esa forma busca conectarse con el 
entorno natural. 
     Con respecto a la estructura, se asimila a un esqueleto, conectando el entorno con la 
fachada, brindando una forma de identidad dentro del parque educativo, de esta forma 
lograr identidad. La parte estructural. Tanto los niveles bajos y altos son de mallas 
metálicas, los cuales se conectan con su columna vertebral por lo que su montaje 
tienen a ser muy sencillo.  
100 
 
     Por otro lado, debido a que el edificio es de uso semi – abierto, la malla metálica 
busca brindar una conexión entre el interior del equipamiento con su entorno, 
obteniendo Por todo esto una ventilación natural e iluminación natural esta malla 
facilita genera más actividades. 
     Con respecto a los espacios formales interiores del equipamiento, cuenta con 
espacios formales y no formales. 
     Como último cabe mencionar que la componente vegetación, por ellos bueno 
diseñar los espacios mencionados, como también vegetación ya que se pueden hacer 























































































































TÍTULO: Parque Educativo Explora 
UBICACIÓN: Medellín, Colombia.               
AÑO DEL PROYECTO: 2008 
El Parque Explora es una obra hecha por Alejandro Echeverri, diseñada como parte de 
la programación urbana en Medellín desde un enfoque de conocimiento público en 
tecnología y ciencia. Contiene también al acuario más grande de Sudamérica. 
     Este proyecto es un parque de interacción orientados a la ciencia y tecnología, 
posee 22 000m2 de área interna, contando con 15 000m2 de plazas públicas; contando 
con más de 300 experiencias de interacción, un estudio de televisión, sala infantil, 
salas de experimentaciones,  un auditorio para proyecciones y una sala de 
exposiciones, convirtiéndolo en el proyecto más referente de Medellín en cuanto a 
difusión y promoción científica- tecnológica se trata, ya que exalta la creatividad y 
brinda oportunidades de experimentar, aprender a base de entretenimiento y de 
edificar un conocimiento que ayude al desarrollo, bienestar y dignidad de las personas. 
     De igual manera, con 400 especies de agua salada y duce en el ya mencionado 
Acuario, 16 entre anfibios, artrópodos y reptiles en el vivario; este parque también es 
considerado un zoológico, convirtiéndolo en un socio activista acorde con 
instituciones amigas para las actividades relacionadas al medio ambiente y a la 
















































































































































































1.4. Teorías relacionadas al tema  
Espacio público  
Dentro de las normas encargadas de planes de desarrollo municipales, está la ley 9 del 
año1989, en su artículo número 5, expresa el concepto de espacio público. Señalando 
que todo elemento y estructura física se deben considerar como espacio público, 
basándose de esa forma que el espacio público sería un bien material. Espacio que 
tiene como objetivo satisfacer las necesidades de la urbe y su población. Los espacios 
públicos se clasifican en:   
 Áreas necesarias para la circulación vehicular como la peatonal, tales como: 
plazas, caminos, calles, entre otros. 
 Áreas destinadas a la recreación publica, ya sean parques, áreas verdes, 
estadios, canchas deportivas, entre otros. 
 Los retiros de las edificaciones, es decir los espacios peatonales sobre las 
vías.  
 Las piletas o fuentes de agua que no le pertenecen a ningún entidad privada, 
como los espacios necesarios para el mantenimiento de los servicios 
públicos, también para la instalación de mobiliario urbano de todo tipo.  
 Los elementos necesarios para poder contribuir con la preservación de las 
playas, de la misma manera con sus elementos, ya sea flora y fauna, arenas 
y corales.  
 Generalmente, todas aquellas zonas existentes o proyectadas donde el 









                                                          
3 Santos (2015). El espacio público como eje de integración social y escenario de la vida ciudadana. 
Recuperado de: file:///C:/Users/Marino/Downloads/1240-2801-2-PB.pdf 
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Espacio público accesible como elemento de interacción social en las zonas 
costeras 
 
Cuando se habla de accesibilidad en zonas costeras, no solo debe hablarse del acceso 
al espacio, sino del acceso al espacio y a su entorno, garantizando así una buena 
circulación, orientación, utilización y función4 . 
 
     Por ende, enfocándonos en el acceso a un entorno de una zona costera, 
específicamente en la zona de playas, debe tenerse en cuenta puntos, tales como: 
accesibilidad del transporte público y privado, rampas, escaleras, elementos de 
señalización, zonas de juegos, zonas de sombra, deporte, descanso, mobiliario urbano, 
como elementos que ayuden a las persona con discapacidad5.  
 
     Se parte desde la base donde se dice que el espacio público es un generador de 
espacios dinamizadores que interactúan con los  habitantes de una ciudad, sector, 
barrio. Si bien es cierto que el espacio público contribuye enormemente al calidad de 
vida social como material de una ciudad, específicamente de aquellos sectores donde 
la población está en riesgo de exclusión.  
 
     En grandes rasgos, podemos decir que hoy en día las ciudades son menos 
accesibles, más desconocidas, por ellos se han convertido en un generador de 
desigualdad social6. 
 
     Siendo siete los principios de diseño para todos, centrándose en el diseño que 
puede ser utilizado universalmente, estos fueron copilados por: Ron Mace, Jin 
Mueller, Bettye Rose Connel, Mije Jones, entre otros. Se consideró la versión del año 
1997, que sigue vigente hasta el día de hoy7. 
 
                                                          
4 Olivera Poll, A. (2006), “Discapacidad, accesibilidad y espacio excluyente. Una perspectiva desde la 
Geografía Social Urbana”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 61-62: 326-343. 
5 Yepes, V., I. Sánchez, A. Cardona (2004). Criterios de diseño de aparcamientos y accesos a las playas. 
Equipamiento y servicios municipales, Ed. Publiteca, S.A., Madrid 
6Tejada(2017). El espacio público accesible como elemento de integración social. Aplicación en zonas 
costeras e islas. Recuperado de: https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/10752 




 Tiene que ser de uso equitativo, es decir útil para todo tipo de persona, ya 
sea con discapacidad o no. 
 Tiene que tener flexibilidad en sus espacios, considerando las preferencias y 
habilidades de cada persona. 
 El diseño debe comunicar de forma eficaz la información que necesita el 
usuario, muy aparte de las condiciones ambientales y capacidades 
sensoriales.  
 El diseño debe minimizar las consecuencias y riesgos de accidentes 
involuntarios o cualquier tipo de riesgo. 
 El diseño debe ser eficaz y brindar comunidad, produciendo el esfuerzo 
mínimo. 
 Debe ser accesible y brindar un tamaño y espacio adecuado para el acceso a 
todo tipo de usuario, ya sea discapacitado o no. El diseño no debe tener 
sentido discriminador. 
 El diseño debe ser aplicable para cualquier tipo de espacio y disciplina, 














1.5. Formulación del Problema  
     1.5.1. Problema General 
¿De qué manera los espacios de un  Parque Educativo inciden como generador 
de  Integración Social. Ancón 2018? 
1.5.2. Problemas Específicos 
PE1: ¿De qué manera los elementos de un espacio recreativo se relaciona con el 
deporte. Ancón 2018? 
PE2: ¿De qué manera la clasificación de un espacio pedagógico se relación con 
el arte  . Ancón 2018? 
PE3: ¿De qué manera las características de un espacio innovador se relaciona 
















1.6. Justificación del tema 
1.6.1. Justificación Teórica 
Con respecto a la justificación teórica, Bernal (2010). Refiere que la justificación 
teórica de realiza cuando el propósito de la investigación o estudio es de 
contrastar resultados, hacer una teoría del conocimiento ya existente o de otra 
forma cuando se trata de buscar y mostrar las soluciones de un modelo. 
     Este proyecto de investigación está fundamentado bajo teorías de expertos en 
el tema. Además se investigó tesis que aporten al sustento del tema a investigar, 
tales como: Gobernación de Antioquia con su propuesta educativa para los 
parques educativos.  
     Raedo con su libro de escuela de UAM, Bernal con su libro arquitectura y 
pedagogía, Ocampo con espacios urbanos y recreativos.  
     Neri con su libro de espacios públicos como generadores de integración 
social, Cardona en parques educativos para la nueva generación, entre otros.  
     También se tomó en cuenta la normativa arquitectónica vigente a nivel 
nacional del Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma 040 que habla 
sobre educación y la norma 090 sobre espacios comunales. La norma A120, 
sobre accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas 
mayores del Ministerio de educación y vivienda construcción y saneamiento. 
Además este proyecto de investigación colabora con la existencia de 
equipamientos  y su importancia en la sociedad, donde los resultados podrán 
organizarse en una propuesta arquitectónica, donde será incorporado como una 
nueva forma para la arquitectura. 
     Contrastar con la hipótesis de investigación, cumpliendo de esta forma con 
los objetivos, el cuerpo metodológico. Por ultimo cotejar y ahondar todo lo 
recopilado para definir las conclusiones y recomendaciones finales de este 





1.6.2. Justificación Práctica 
El presente proyecto de investigación busca aportar conocimiento sobre los 
parques educativos, utilizando teorías de expertos y normativa (RNE), las cuales 
servirán como base y ayudaran a que la investigación tenga mayor validez. 
Puesto que el tema de parques educativos, es un tema que aún no es abordado en 
el país. Esta investigación busca implementar esta tipología de parque educativo, 
que permita contribuir al conocimiento de distintos elementos, tales como: la 
integración social, desarrollo de la educación, economía y espacial. 
1.6.3. Justificación Social 
De acuerdo con los objetivos planteados en este proyecto de investigación, los 
resultados permiten brindar soluciones a los problemas que aquejan al distrito de 
Ancón y al déficit con respeto a las necesidades educativas de la sociedad. Con 
los resultados se busca servir como modelo de intervención arquitectónica para 
el desarrollo de la pedagogía, recreación e identidad de la sociedad, como medio 















1.7.  Objetivos 
1.7.1.  Objetivo General   
Determinar la relación que existe entre Parque Educativo e integración social 
para el desarrollo urbano social en el distrito de Ancón 2018. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
OE1: Determinar la relación entre espacio recreativo y el deporte. Ancón 2018. 
OE2: Definir la relación entre espacio pedagógico y arte. Ancón 2018. 



















1.8. Hipótesis  
1.8.1. Hipótesis General   
El espacio recreativo, pedagógico e innovador de un Parque Educativo incide 
como generador de Integración social por medio del deporte, arte e identidad 
espacial. Ancón 2018. 
1.8.2. Hipótesis Específicas  
HE1: Los elementos del espacio recreativo como los espacios verdes, las plazas 
y los juegos lúdicos influyen en el deporte. 
HE2: La biblioteca, los laboratorios y las aulas de clase se relacionan 
significativamente con el arte 
HE3: La infraestructura, el mobiliario y los recursos tecnológicos se relacionan 
















1.9. Alcances  y Limitaciones  
Alcances  
- Se trabajó con información de la web  y  libros. 
- Se estudió casos internacionales como nacionales. 
- Se utilizó como referentes a proyectos ya realizados en diferentes partes del 
mundo. 
- Se investigó casos de proyectos que hayan mejorado factores sociales  
- Se trabajó con la población del distrito para poder saber qué es lo que ellos 
necesitaban. 
- El Parque Educativo optimizará la calidad de vida de la población y aportará a la 
organización urbana de la ciudad, influyendo de manera directa en la 
revalorización del distrito de Ancón. 
- Mediante esta investigación se logrará el afianzamiento de una referencia o hito 
en el distrito. 
- Se ofrecerá soluciones espaciales para los déficits recreacionales, pedagógicos e 
innovadores en Ancón, lo cual generará un desarrollo distrital. 
- Se establecerá puntos de reactivación espacial orientados al arte, deporte e 
identidad, los cuales son características principales de la asociatividad en el 
distrito. 
- La investigación está orientada a crear un punto que no sólo catalice la cohesión 
social, sino que también genere una integración urbana, a través de la 











- Escaza información sobre “Parques Educativos”, la inexistencia de un proyecto de 
parque educativo en el País. 
- Falta de tiempo para la realización de encuestas 
- El plan de desarrollo concertado del distrito en estudio esta  vencido (año2017) 
- Escaza  información sobre planos catastrales y la planimetría en general del 
distrito de Ancón. 
- La falta de planeamiento urbano se ve reflejada en el aumento crítico de la 
informalidad en el distrito de Ancon a lo largo de los 14 sectores. 
- La ausencia de recursos económicos presentan abandono de zonas arqueológicas, 
esto escasa provoca un claro déficit en la inversión pública y privada. 
- La mayoría de la población de Ancón realiza sus actividades laborales fuera del 
distrito, lo que se denomina como ciudad dormitorio, debido a la población 






































 2.1. Diseño la investigación  
El presente trabajo de investigación utiliza un diseño no experimental, porque 
estudia las teorías existentes, de enfoque cualitativo con variables cuantitativas, 
porque se tomara una muestra y esta será evaluada en una sola medición, la escala 
para medir las variables será la escala de tipo Likert, investigación transversal o 
transaccional ya que busca recoger información contemporánea con respecto a una 
situación determinada y por último la investigación es correlacional, porque estudia 











V1= Parque educativo – variable independiente 
V2= Integración social - variable dependiente 
R= Relación de causalidad de las variables 
 
2.2. Matriz de operacionalización de la variable  
Tabla 1 Operacionalización de la variable 
Variables     de 
estudio 
Definición  conceptual Definición 
 
operacional 
























Se le denomina parque 
educativo al espacio público 
destinado al encuentro social, 
accesible a los habitantes, 
ofreciendo programas 
académicos de calidad, talleres, 
capacitaciones y actividades 
culturales que desarrollen su 
talento en ciencia, tecnología, 
emprendimiento, cultura e 
innovación, preparándolos así 
para ser un factor fundamental 
en la reforma social que busca 
disminuir desigualdades, 
cultura informal y violencia. 
Cardona (2015). 
La variable se 
operacionaliza por 




y espacio innovador, 
todo lo mencionado 
permite identificar 
cuáles son los 
componentes que 
necesita un parque 
educativo para 
generar integración 
social en el distrito 
de Ancón. 2018. 
Para la medición se 
aplicó la técnica de 
la encuesta con el 
instrumento del 
cuestionario que se 


























































- Juegos infantiles 
-Área de gimnasio  



























Fuente: Elaboración propia 
2.3. Población y muestra  
2.3.1. Población 
La población está constituida por un área específica y delimitada, que es el 
distrito de Ancón, perteneciente a la provincia de Lima, departamento de Lima 
y se considera a la población total. La población total es de 62 928 habitantes 
según el INEI (2017). 
 
2.3.2. Muestra  




















Para la muestra poblacional se tomara en cuenta a la población total del distrito, 
esta cantidad poblacional se dividirá entre los espacios públicos existentes en el 
distrito y estos son: El balneario, la plaza y la propuesta arquitectónica; por lo 
tanto la población a considerar será el resultando de la división de la población 









                                                                     N =   20 976 
 
Se reemplazan los datos en la fórmula, la muestra usada en la presente 
investigación es: 
𝑛 =
20 976 ∗ 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50




𝑛 = 95 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
 
2.4. Muestreo 
Se realizara mediante selección aleatorio simple. 
2.5. Técnica e instrumento de recolección de datos  
Se utilizara la técnica de la encuesta mediante el instrumento del cuestionario, utilizando 
las escalas y categorías de tipo Likert, con niveles de satisfacción y calidad para 
establecer integración social mediante un parque educativo en el distrito de Ancón, 
departamento y provincia de Lima. La confiabilidad del instrumento de calcula mediante 










 2.6. Validación y confiabilidad del instrumento 
Se validará el instrumento utilizando el criterio de tres Arquitectos  
 
Tabla 2 Lista de expertos validadores 
 ARQUITECTO ESPECIALIDAD 
EXPERTO 
1 














2.7. Métodos de análisis de datos  
 
Se utilizará el software SPSS 22 para la relación del proceso de los resultados en la 




































3.1. Recursos Y Presupuestos  
Recursos 
Material de la encuesta, lapiceros, borrador, tajador, lápiz, fichas de observación, hojas 
bond, cuaderno, escritorio, internet, celular, computadora, USB, calculadora, cámara. 
Presupuesto 
Tabla 3 Presupuesto 
BIENES COSTO S/. (por 6 meses) 
Libros 100.00 
Separatas 240.00 









Pensión de la universidad 3 000.000 





TOTAL 3 910.00 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Financiamiento  
El proyecto fue financiado por mi persona y el apoyo de mis padres y mi hermana     
durante todo el proceso de elaboración. 
3.3. Cronograma de ejecución  
 




Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 
Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 
 1  2  3  4  1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 
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4.1.  Confiabilidad 
En la tabla se puede apreciar el resultado de fiabilidad de acuerdo al cuadro del Alfa de 
Cronbach, el cual arrojo 0.892, esto quiere decir que el instrumento es aceptable y 
validado para realizar la  correlacion de datos. 
 










Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Prueba De Hipótesis 
Prueba de hipótesis general 
     H1: El espacio recreativo, pedagógico e innovador de un Parque Educativo incide 
como generador de Integración social por medio del deporte, arte e identidad espacial 
según la muestra encuestada en el distrito de Ancón. 2018. 
     H0: El espacio recreativo, pedagógico e innovador de un Parque Educativo no incide 
como generador de Integración social por medio del deporte, arte e identidad espacial 
según la muestra encuestada en el distrito de Ancón. 2018. 
     Se observa que la correlación entre Parque educativo e Integración social de acuerdo al 
cuadro del Rho de Spearman es alta con un valor de 0.929. Con un nivel de significancia 
de 0.000, siendo menor al valor de 0,05. Lo que significa el rechazo de la hipótesis nula 
(H0) y la aceptación de la hipótesis alterna (H1).Concluyendo así que el espacio 
recreativo, pedagógico e innovador de un Parque Educativo si incide como generador de 
Integración social mediante el deporte, arte e identidad espacial. Ancón 2018. 











Rho de Spearman PARQUE EDUCATIVO Coeficiente de correlación 1,000 ,929** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 95 95 
INTEGRACIÓN SOCIAL Coeficiente de correlación ,929** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia 
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     H1: Los elementos del espacio recreativo como los espacios verdes, las plazas y los 
juegos lúdicos influyen en el deporte según la muestra encuestada en el distrito de Ancón. 
2018. 
     H0: Los elementos del espacio recreativo como los espacios verdes, las plazas y los 
juegos lúdicos no influyen en el deporte según la muestra encuestada en el distrito de 
Ancón. 2018. 
     Se observa que la correlación entre Parque educativo e Integración social de acuerdo al 
cuadro del Rho de Spearman es alta con un valor de 0.788. Con un nivel de significancia 
de 0.000, siendo menor al valor de 0,05. Lo que significa el rechazo de la hipótesis nula 
(H0) y la aceptación de la hipótesis alterna (H1).Concluyendo así que los elementos del 
espacio recreativo como los espacios verdes, las plazas y los juegos lúdicos si influyen en 
el deporte. 





Rho de Spearman ESPACIO RECREATIVO Coeficiente de correlación 1,000 ,788** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 95 95 
DEPORTE Coeficiente de correlación ,788** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 95 95 








Fuente: Elaboración propia 
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     H1: La biblioteca, los laboratorios y las aulas de clase se relacionan significativamente 
con el arte según la muestra encuestada en el distrito de Ancón. 2018. 
     H0: La biblioteca, los laboratorios y las aulas de clase no se relacionan 
significativamente con el arte según la muestra encuestada en el distrito de Ancón. 2018. 
     Se observa que la correlación entre Parque educativo e Integración social de acuerdo al 
cuadro del Rho de Spearman moderadamente alta con un valor de 0.425. Con un nivel de 
significancia de 0.000, siendo menor al valor de 0,05. Lo que significa el rechazo de la 
hipótesis nula (H0) y la aceptación de la hipótesis alterna (H1).Concluyendo así que la 
biblioteca, los laboratorios y las aulas de clase si se relacionan significativamente con el 
arte. 





Rho de Spearman ESPACIO PEDAGÓGICO Coeficiente de correlación 1,000 ,425** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 95 95 
ARTE Coeficiente de correlación ,425** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 95 95 








Fuente: Elaboración propia 
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     H1: La infraestructura, el mobiliario y los recursos tecnológicos se relacionan 
significativamente con los elementos de identidad espacial según la muestra encuestada 
en el distrito de Ancón. 2018. 
     H0: La infraestructura, el mobiliario y los recursos tecnológicos no se relacionan 
significativamente con los elementos de identidad espacial según la muestra encuestada 
en el distrito de Ancón. 2018. 
     Se observa que la correlación entre Parque educativo e Integración social de acuerdo al 
cuadro del Rho de Spearman es alta con un valor de 0.981. Con un nivel de significancia 
de 0.000, siendo menor al valor de 0,05. Lo que significa el rechazo de la hipótesis nula 
(H0) y la aceptación de la hipótesis alterna (H1). Concluyendo así que la infraestructura, 
el mobiliario y los recursos tecnológicos se relacionan significativamente con los 
elementos de identidad espacial. 







ESPACIO INNOVADOR Correlación de Pearson 1 ,981** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 95 95 
INNDENTIDAD CULTURAL Correlación de Pearson ,981** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 95 95 











Fuente: Elaboración propia 
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De las 95 personas encuestadas, 
37consideran que la 
implementación de un parque 
educativo es muy bueno, 
representando el 38.9%, 57 de los 
encuestados consideran que es 
bueno, representando un 60.0% y 1 
encuestado está indeciso, 









De las 95 personas encuestadas, 40 
consideran que la implementación de 
espacios generadores de integración 
social es muy bueno, representando el 
42.1%, 54 de los encuestados 
consideran que es bueno, 
representando un 56.8% y 1 
encuestado está indeciso, 
representando un 1.1%.  
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 11 INTEGRACIÓN SOCIAL (ítems del 10 al 15) (agrupado) 





De las 95 personas encuestadas, 42 consideran que la 
implementación de espacios recreativos es muy 
bueno, representando el 44.2%, 42 de los encuestados 
consideran que es bueno, representando un 44.2% y 
11 encuestados están indeciso, representando un 
11.6%.  
Dimensión 2 
 De las 95 personas encuestadas, 47 consideran que 
la implementación de espacios pedagógicos es muy 
bueno, representando el 49.5%, 40 de los 
encuestados consideran que es bueno, representando 
un 42% y 8 encuestados están indeciso, 
representando un 8.4%. 
Dimensión 3 
De las 95 personas encuestadas, 52 consideran que 
la implementación de espacios innovadores es 
bueno, representando el 54.7%, 15 de los 
encuestados consideran están indecisos, 
representando un 15.8% y 28 consideran muy 
malo, representando un 29.5%. 
 
 
Tabla 12: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia  
Fuente: Elaboración propia  
Fuente: Elaboración propia  








De las 95 personas encuestadas, 34 consideran que la 
implementación de espacios para actividades 
deportivas es muy bueno, representando el 35.8%, 50 
de los encuestados consideran que es bueno, 
representando un 52.6% y 11 encuestados están 
indecisos, representando un 11.6%. 
Dimensión 5 
De las 95 personas encuestadas, 38 consideran 
que la implementación de espacios para 
actividades artísticas es muy buena, 
representando el 40.0%, 27 que es bueno, 
siendo 28.4%, 19 están indecisos, siendo  un 
20.0%, 9 malo, siendo un 9.5% y 2 muy malo, 
siendo un 2.1%. 
Dimensión 6 
De las 95 personas encuestadas, 38 consideran que 
la implementación de objetos para la identidad 
espacial es muy bueno, representando el 40.0%, 46 
que es bueno, siendo 48.4% ,10 están indecisos, 
siendo un 10.5% y 1 persona considera mala, 
siendo un 1.1%. 
Fuente: Elaboración propia  
Fuente: Elaboración propia  



















































     Los resultados que se obtuvieron en el programa estadístico SPSS  responde a una alta 
relación entre las dos variables de estudio con un Rho de Spearman de 0.929, señalando que el 
Parque Educativo si  influye como generador de  Integración  Social. Ancón 2018.  
 
     Lo dicho mantiene relación con  lo expuesto por  la gobernación de Antioquia (2014) en su 
teoría expresando que los parques educativos se desarrollan a través de espacios educativos o 
pedagógicos, espacios recreativos, productivos, creativos e innovadores orientados a la 
equidad, participación y a las prácticas de innovación  social. 
 
     Por otro lado Cardona (2015) denomina a un parque educativo como un espacio público 
destinado al encuentro social, accesible a los habitantes, brindando programas académicos de 
calidad, talleres y actividades culturales, preparándolos así para ser un factor fundamental en 
la reforma social que busca disminuir desigualdades sociales. 
 
      También  guarda relación con la tesis titulada Eje Urbano para la integración social y 
cultural, elaborada por Pinilla(2016), donde habla sobre su propuesta posibilita a la comunidad 
a mejorar la calidad de vida de los pobladores por medio de la inclusión social e integración 
social, proyecto arquitectónico que catalice aspectos de mejoramiento social, ambiental y 
cultural por medio de potencializar el espacio público.  
 
     De la misma manera se relacionan con el referente del Parque Educativo Remedios, puesto 
que es un proyecto conectado con el contexto urbano, teniendo en cuenta la cultura propia del 
sector. Es un espacio público abierto a la comunidad, generando espacios de sociabilización e 
integración social. Creando oportunidades para el desarrollo de la población, convirtiéndose 
en un nuevo centro de la comunidad además de los diferentes espacios públicos que existen. 
Es un símbolo arquitectónico convertido en memoria cultural y tradicional del sector y de los 
pobladores de este.  
 
     Del mismo modo mantiene relación con el referente parque educativo San Vicente Ferrer, 
proyecto que pretende desarrollar y posee en su totalidad una similar malla de programas 
desarrollado en un singular espacio público. Este proyecto permitió que los representantes de 
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la municipalidad, la gobernación y arquitectos a través de la recopilación de datos en 
reuniones con las comunidades para hablar sobre sus necesidades y deseos, lograran en un 
principio dibujos y textos para finalizar en un trabajo colaborativo y eficaz. Modo se puede 
afirmar que la primera variable guarda una relación considerable con la segunda variable. 
 
     HE1: Con respecto a la primera hipótesis específica, los resultados obtenidos fueron en su 
mayoría buenos, para las dos dimensiones y la relación que arrojo el cuadro de Rho de 
Spearman fue de 0.788, lo que infiere que los elementos del espacio recreativo, tales como: 
espacios verdes, plazas y juegos lúdicos si influyen en el deporte.  
     Además, guarda relación con la teoría de Gallardo (2014), quien señala que los espacios 
recreativos de pueden generar a partir de los espacios verdes, públicos, lúdicos privados y 
públicos.  
     Por otra parte Gálvez (2012) Señala que un espacio recreativo está destinado para el uso de 
actividades vivenciales, juegos, momentos de ocio y de disfrute que mejoran las capacidades, 
aptitudes y destrezas de las personas, asociadas directamente con el factor de educación y 
actividades deportivas. 
     De la misma manera se relaciona con el referente del parque educativo Zenufaná, proyecto 
que conforma un gran patio general que reúna los diferentes espacios del paisaje urbano y del 
proyecto, para poder llegar a un equilibrio verde en el cual el paisaje urbano está presente 
como complemento de la misma arquitectura.  
     Por último está el referente del parque educativo Marinilla, proyecto donde  la vegetación 
se plantea un sistema de enredares que conforme pasa el tiempo, agrega color y vitalidad al 
lugar, la idea es que se genere apropiación del usuario, con el compromiso de cuidar e 





     HE2: Con respecto a la segunda hipótesis específica, los resultados obtenidos fueron en su 
mayoría moderadamente buenos, para las dos dimensiones y la relación que arrojo el cuadro 
de Rho de Spearman fue de 0.425, lo que infiere  la biblioteca, los laboratorios y las aulas de 
clase se relacionan significativamente con el arte.  
     Además guarda relación con la teoría del MINEDU (2015) quien clasifica a los espacios 
pedagógicos en básicos y complementarios; integrando a las aulas, biblioteca, laboratorios, 
área de descanso y de esparcimiento, sala de usos múltiples, patio, comedor, entre otros dentro 
de ellos. 
      De la misma manera se relaciona con el referente del parque educativo Zenufaná, ya que 
es un proyecto que ofrece ser el motor de cambio en la sociedad y causar efecto en las 
oportunidades de la población entera desde una perspectiva educativa, añadiendo 
equipamientos públicos cohesivos con todas las edades. El espacio público se ubica en el 
centro del proyecto y conecta con desniveles a través de rampas y escaleras para generar áreas 
de aprendizaje, dotadas con dobles alturas, teatros al aire libre, terrazas y balcones que dan una 
sensación de armonía espacial y son eje de las distintas actividades a realizar.  
     También se relaciona con el referente del parque educativo Explora, es un proyecto 
interactivo orientado a la ciencia y tecnología, plazas públicas; contando con experiencias de 
interacción, un estudio de televisión, sala infantil, salas de experimentaciones,  un auditorio 
para proyecciones y una sala de exposiciones, convirtiéndolo en el proyecto más referente de 
Medellín en cuanto a difusión y promoción científica- tecnológica se trata, ya que exalta la 
creatividad y brinda oportunidades de experimentar, aprender a base de entretenimiento y de 
edificar un conocimiento que ayude al desarrollo, bienestar y dignidad de las personas.De este 







     HE3: Con respecto a la tercera y última hipótesis específica, los resultados obtenidos 
fueron en su mayoría buenos, para las dos dimensiones y la relación que arrojo el cuadro de 
Rho de Spearman fue de 0.981, lo que infiere que la infraestructura, el mobiliario y los 
recursos tecnológicos del espacio innovador se relacionan significativamente con los 
elementos de identidad espacial por medio de objetos históricos, ornamentación, tales como: 
piletas, esculturas, entre otras.  
     Además guarda relación con la teoría de Herrera (2006) quien dice que la infraestructura, 
mobiliario, instalaciones, los recursos tecnológicos son agentes de los espacios innovadores.  
     Por otro lado, Gonzales (2014) nos dice que la innovación no necesariamente es inventar 
algo nuevo, sino recombinarlos de diferentes manera de acuerdo con la función determinada 
que le queremos dar a los espacios, relacionados directamente con la historia y cultura del 
sector. De esta forma la arquitectura aporta eficazmente a la innovación brindando identidad 
cultural, brindando innovación por medio del conocimiento. 
      En relación con el referente del parque educativo Marinilla, donde el objetivo principal 
brindar al sector de Marinilla un espacio donde se puedan expresar las diferentes identidades 
culturales de sus pobladores, para poder fomentarlas y preservarlas. Este proyecto está 
diseñado como un espacio abierto, el proyecto tiene como objetivo convertirse en un lugar 
para aprender, pero de la misma forma aprender, dentro de un entorno natural. 
     Por otro lado, debido a que el edificio es semi – abierto, la malla metálica busca brindar 
una conexión entre el interior del equipamiento con su entorno, obteniendo Por todo esto una 
ventilación natural e iluminación natural esta malla facilita genera más actividades. 
     Como último cabe mencionar que la componente vegetación, por ellos bueno diseñar los 
espacios mencionados, como también vegetación ya que se pueden hacer miles de cosas, 




























En conclusión con respecto a la hipótesis general, el espacio recreativo, pedagógico y el 
espacio innovador de un Parque Educativo si inciden como generadores de Integración social, 
por medio del deporte, arte e identidad espacial,  con una correlación del Rho de Spearman de 
0.929 y un grado de aceptación para ambas variables. Por ende se infiere que un parque 
educativo debe  implementarse de espacios recreativos (a través de espacios verdes, plazas y 
espacios lúdicos), pedagógicos (a través de biblioteca, laboratorios y aulas de reforzamiento 
teórico)  y espacios innovadores (a través de la infraestructura, mobiliario y recursos 
tecnológicos) para la realización de actividades que integren a la población. Además, podemos 
decir que un parque educativo, necesita de espacios donde se realicen actividades colectivas, 
generando integración social por medio de actividades deportivas, de expresión artística, 
brindando al usuario identidad con el espacio donde se desenvuelve integrando a personas con 
diferentes estilos de vida. 
     HG1: Con respecto a la primera hipótesis específica, se concluye que  los resultados 
obtenidos fueron en su mayoría buenos, para las dos dimensiones y la relación que arrojo el 
cuadro de Rho de Spearman fue de 0.788, lo que infiere que los elementos del espacio 
recreativo, tales como: espacios verdes,  ya sea por su tipología ( parques, bosques y jardines), 
de igual manera la vegetación que se emplea (cerezo, nogal, laurel, entre otros); el mobiliario 
(plazoletas, ya sea por el diseño y función, dimensiones y el uso que se le dé) y los espacios 
lúdicos (juegos infantiles implementados de columpios, sube y baja, mástil giratorio, entre 
otros; juegos de mesa y área de gimnasio), para este tipo de juegos  implementados se 
considerara a los niños con y sin discapacidad. Todo o mencionado influyen en el deporte por 
medio de talleres donde puedan desarrollar distintas habilidades. Por ende es necesario que en 
el espacio recreativo se implementen áreas de recreación activa y pasiva, perteneciendo a las 
actividades pasivas: juegos de mesa, tales como: Ajedrez y dama,  por otro lado está la 
recreación activa, tales como: Juegos infantiles, áreas de gimnasio, talleres de gimnasia y un 
skatepark. De esta manera generar integración social, mediante actividades colectivas, donde 





     HG2: Con respecto a la segunda hipótesis específica, se concluye que  de acuerdo a los 
resultados obtenidos fueron en su mayoría moderadamente bueno, para las dos dimensiones y 
la relación que arrojo el cuadro de Rho de Spearman fue de 0.425, lo que infiere que los 
espacios pedagógicos (tales como: la biblioteca, los laboratorios y las aulas de clase) como se 
relacionan significativamente con el arte por medio de talleres( talleres de artes escénicas, 
manuales y visuales) .Además se clasifica a los espacios pedagógicos en básicos y 
complementarios; integrando a las aulas, biblioteca, laboratorios, área de descanso y de 
esparcimiento, sala de usos múltiples, patio, comedor, entre otros. Por ellos es necesario que el 
espacio pedagógico de un  parque educativo además de tener un enfoque educativo,  deba 
considerar el arte como expresión, para mejorar la funcionalidad del proyecto, de esta forma 
generar integración entre   diferentes masas de personas. Tal es el ejemplo del Parque 
educativo Zenefuna, ya que es un proyecto que ofrece ser el motor de cambio en la sociedad y 
causar efecto en las oportunidades de la población entera desde una perspectiva educativa y 
artística, añadiendo equipamientos públicos cohesivos con todas las edades. 
     HG3: Con respecto a la tercera y última hipótesis específica, se concluye que de acuerdo a  
los resultados obtenidos fueron en su mayoría buenos, para las dos dimensiones y la relación 
que arrojo el cuadro de Rho de Spearman fue de 0.981, lo que infiere que el espacio 
innovador,  reflejado en la infraestructura (de tipo educativo y recreativo), mobiliario 
(reflejado en el mobiliario dentro y fuera de la infraestructura), y recursos tecnológicos (tales 
como plataformas, paneles y aulas virtuales) del parque educativo se relacionan 
significativamente con los elementos de identidad espacial por medio de objetos históricos 
(tales como: ornamentación, piletas, esculturas, entre otras). Por ende es necesario 
implementar objetos que ayuden a incrementar la identidad espacial y cultural de los 
pobladores mediante espacios innovadores.  Como ejemplo se tiene a  la configuración del 
edificio del Parque Educativo Marinilla, que es semi – abierto, la malla metálica busca brindar 
una conexión entre el interior del equipamiento con su entorno, obteniendo así una ventilación 




























El espacio recreativo incide como generador de Integración social.  Por ellos se recomienda 
que el espacio recreativo de un parque educativo cuente con espacios verdes, plazas y espacios 
lúdicos, de la misma manera los espacios pedagógicos deberán contar con laboratorios, aulas 
talleres y bibliotecas, por último el espacio innovador debe contar con una infraestructura 
innovadora, mobiliario innovador tanto urbano como dentro del parque educativo (tales como 
mobiliarios móviles de parques, muebles creativos, y mobiliario de Roshan Bosh), creando 
espacios innovadores de la misma manera se emplearan recursos tecnológicos que ayuden al 
desarrollo y buen funcionamiento del parque educativo (tales como: plataformas virtuales, 
panales virtuales, mobiliario urbano inteligente y mesas digitales). Por lo tanto un parque 
educativo requiere de espacios donde las personas interactúan por medio de actividades 
colectivas generando integración social a través del deporte, expresiones artísticas e identidad 
espacial. 
     H1: Con respecto a la primera hipótesis específica  se tiene como resultado que el espacio 
recreativo se relaciona con el deporte. Por ello se recomienda que los espacios recreativos 
estén compuestos de espacios verdes,  ya sea por su tipología (tales como bosques, jardines y 
parques). De la misma manera por el tipo de vegetación que se  implemente (tales como: el 
cerezo, el nogal, el laurel, entre otros). ; El mobiliario que se le coloque (las plazoletas, ya sea 
por el diseño y función, sus dimensiones y al uso que se le dé). Por último los espacios lúdicos 
(tales como área de juegos de mesa, juegos infantiles y las áreas de gimnasio). Donde los 
usuarios puedan realizar  diferentes tipos de actividades en un mismo espacio, interactuando 
con diferentes masas de personas, a través de actividades deportivas por medio  de talleres 
(talleres de gimnasia) y un skatepark, generando integración social. 
     H2: Con respecto a la segunda hipótesis específica, de acuerdo a los resultados obtenidos se 
infiere que los espacios pedagógicos se relacionan significativamente con el arte. Por ello se 
recomienda que los espacios pedagógicos deben contar con biblioteca que se divide de 
acuerdo áreas y a las actividades que se realicen (como por ejemplo, la ludoteca, zona de 
cómputo, zona de lectura, zona de trabajos grupales, entre otros). Los laboratorios, que se 
dividen de acuerdo a la especialidad de cada uno (ya sea biología, ciencia, entre otros) y por 
ultimo las aulas de clase, que para este caso, serán aulas teóricas  de reforzamiento académico 
y se clasifica por especialidad (siendo matemáticas y lenguaje). Además se clasifica a los 
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espacios pedagógicos en básicos y complementarios; integrando a las aulas, biblioteca, 
laboratorios, área de descanso y de esparcimiento, sala de usos múltiples, patio, comedor, 
entre otros. Estos espacios se complementaran y relacionaran con actividades artísticas 
generando nuevas formas de aprendizaje mediante talleres, ya sean de artes visuales, escénicas 
y manuales, donde realicen actividades de relajación. Por último se recomienda tomar como 
ejemplo al Parque educativo Zenefuna, ya que es un proyecto que ofrece ser el motor de 
cambio en la sociedad y causar efecto en las oportunidades de la población entera desde una 
perspectiva educativa y artística, añadiendo equipamientos públicos cohesivos con todas las 
edades. 
     H3: Con respecto a la tercera y última hipótesis específica, de acuerdo a  los resultados 
obtenidos para las dos dimensiones se infiere que el espacio innovador del parque educativo se 
relaciona significativamente con los elementos de identidad espacial. Por eso se recomienda 
que los espacios innovadores, deben estar reflejados en la infraestructura como equipamiento 
de recreación y de educación del parque educativo, el mobiliario urbano que se colocara, el 
mobiliario innovador que se implementara dentro del parque educativo, como los recursos 
tecnológicos que ayudaran al mejor funcionamiento del parque educativo (tales como 
plataformas virtuales, paneles virtuales), de la misma forma los usuarios deben sentirse 
identificados con el espacio donde se desenvuelven, por ende se implementaran objetos 
históricos (tales como piletas, esculturas, entre otros), ya que estos objetos también ayudaran a 
incrementar la identidad espacial y cultural del distrito. De esta forma los  espacios, 
relacionados directamente con la historia y cultura del sector. Así la arquitectura aporta 































Se dotará al distrito de Ancón con un parque educativo, de acuerdo al presente trabajo de 
investigación, la ubicación de un parque educativo tiene que estar ubicado estratégicamente 
facilitando el acceso de todos los sectores, por ende, está orientado a generar integración social 
entre diferentes grupos sociales, segregados debido al crecimiento informal del distrito, 
convirtiéndose en un hito distrital. El parque educativo contara ubicado en un terreno de 4Ha, 
diseñado para todo tipo de usuario, tales como: niños, adultos y adultos mayores. La altura de 
la edificación, de acuerdo al perfil urbano del sector será de 1 a 3 pisos como máximo. 
     Se tomará en cuenta a las personas con discapacidad, por ende, se emplearán rampas, de 
esta forma generar comodidad y factibilidad en su desplazamiento por el equipamiento. El 
parque educativo estará dividido en 10 zonas, tales como: zona de acogida, zona de 
administración, zona académica, biblioteca, zona de recreación, zona de servicios 
complementarios, zona alimenticia, zona médica, zona de servicios generales, zona de 
estacionamientos. 
     En la zona académica, se ubicarán las aulas de reforzamiento teórico de matemáticas y 
lenguaje; de la misma manera talleres artísticos y artes marciales; en la zona de recreación 
estará compuesta de zonas lúdicas, plazoletas, bosque, donde se puedan realizar picnic y un 
skatepark, para la interacción entre jóvenes. 
     Para la ubicación específica del sector donde se desarrollará el proyecto, se estudiará el 


































9.2. Análisis territorial urbano 
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9.9. Visión de la intervención y prognosis  
De acuerdo a lo analizado, se implementará un establecimiento, con el fin de mejorar 
la calidad de vida de las personas y del distrito, con un Parque Educativo. El objetivo 
del proyecto es mejorar la imagen urbana del distrito, de la misma forma contribuir 
con el desarrollo del distrito, de esta forma mejorar en nivel de educación por lo tanto 
disminuir el nivel de analfabetismo en los habitantes de una forma didáctica, así 
mismo contrarrestar el déficit existente de área verdes, generando áreas recreativas. De 
la misma manera con el proyecto, se invitará a empresas privadas y públicas a invertir 
en el proyecto y en distrito. 
     El proyecto estará ubicado estratégicamente facilitando el acceso de todos los 
sectores, por ende, está orientado a generar integración social entre diferentes grupos 
sociales segregados debido al crecimiento informal del distrito, convirtiéndose en un 
hito distrital. El parque educativo estará ubicado en un terreno de 4Ha, en el sector 06 
del distrito de Ancón, diseñado para todo tipo de usuario, tales como: niños, adultos y 
adultos mayores. La altura de la edificación, de acuerdo al perfil urbano del sector será 
de 1 a 3 pisos como máximo. 
     El proyecto de parque educativo, es un equipamiento que contiene las funciones de 
un centro educativo, pero menos formal, mezclado con las actividades que se realizan 
en un museo y un centro cultural. Brindando oportunidades de educación mediante 
una nueva perspectiva, que es la recreación. Este proyecto es el único en su tipo en el 
Perú y se ubicará en el distrito de Ancón, de esta manera se invitará a empresas 
privadas y públicas a invertir en el proyecto. 
     Se tomará en cuenta a las personas con discapacidad, por ende, se emplearán 
rampas, de esta forma generar comodidad y factibilidad en el desplazamiento por el 
equipamiento.  
     Por todo lo mencionado, en el caso de que el proyecto no llegue a realizarse, el 
nivel de analfabetismo puede aumentar en los habitantes del distrito, de la misma 
forma el déficit de área verde por habitante, por ende, el nivel de contaminación seria 




9.10. Conclusiones y recomendaciones  
De acuerdo al análisis urbano que se realizó en el distrito de Ancón se analizó lo 
siguiente:  
     Los parques que han sido renovados o cuentan con mantenimiento constante son 
los que se encuentran en Ancón Cercado, mientras que en dirección a Villas,  
Laderas de Ancón  e INDEPROPYME , la zona de recreación se encuentra 
deteriorada. Según el radio de influencia, los sectores 02, 06, 07, 10 y 12 no cuentan 
con parques actualmente, sin embargo tienen zonas derivadas  para recreación, pero 
aún no hay proyecto para mejorar estas áreas. El distrito de Ancón, cuenta con un 
déficit de área verde de 6.3 m2 / hab . Por ende, se deben activar y   reactivar las 
áreas destinadas a recreación con planes a corto y largo plazo, por ende existe un 
déficit de 333 518 m2 de área verde en todo el distrito. Por ello se recomienda dotar 
al distrito un parque como complemento de un equipamiento con fines educativos, el 
cual abarque todos los sectores del distrito, y de esa forma contrarrestar el déficit que 
existe de área verde, se ubicara en el sector 06, entre la intersección de la variante de 
pasamayo y la panamericana norte. Además, se recomienda reactivar los parques 
denominados pasivos, ya que están en abandono. Se dará mantenimiento y se pondrá 
en funcionamiento a los parques, tales como: El parque del km 39, ubicado en el 
sector 12, el parque Sr. De los Milagros, ubicado en el sector 05, plaza cívica villas 
de Ancón, ubicado en el sector 08, entre otros. Por último, se recomienda, dotar al 
distrito con dos parques como complemento de un equipamiento educativo, estos 
parques estarían ubicados en los extremos del distrito, tal es el caso que se ubicaran 
en los sectores 12 y 08. 
     Se determinó un déficit de instituciones educativas en el sector 12, seguido del 
sector 02, 06, 09 y 11, quienes cuentan con un solo nivel de educación; llegando a la 
conclusión que los estudiantes de estos sectores deben realizar largos recorridos para 
poder asistir a los centros educativos, ya sea a otros sectores o distritos. Por ello se 
recomienda implementar un centro educativo de nivel inicial, que se ubicara en el 
sector 09, abarcando parte del sector 11 y 08. También un Centro educativo de nivel 
secundario, se ubicara en el sector 06, que abarque parte del sector 10, 07 y 12. Por 
ultimo un Centro educativo de nivel primario, se ubicara en el sector 13, abarcando 
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el sector 13 y 14, puesto que los dos sectores no cuentan con un centro educativo  de 
nivel primario. 
     Con respecto a salud en el distrito de Ancón, se observa que no hay presencia de 
hospitales en el distrito, con respecto al radio de influencia se observa un déficit de 
puestos de salud o centro de salud en 9 sectores, tales como: el sector 03, 04, 12, 06, 
13, 07, 10, 09 y 11, por lo tanto, los habitantes deben de dirigirse a otros sectores o 
distritos para atenderse. Por ello se recomienda implementar con Centros de salud 
tipo I  y estos se ubicaran en los siguientes sectores: 10, 06, 02, 07 y el sector 13. 
Considerando que los centros de salud tipo I no cuentan con un médico, se 
encuentran cerca a centros de salud de tipo II, el cual si tiene un médico de cabeza. 
Además, se implementarán Centros de salud tipo II se ubicaran en los siguientes 
sectores: 09, 05 y el sector 12. Considerando que los centros de salud tipo II cuentan 
con un médico, se encuentran cerca a centros de salud de tipo I, para compensar el 
servicio de salud. 
     Por otro lado, con respecto a comercio, se observa que la mayor presencia de 
comercio se encuentra en Ancón Cercado, por otro lado, en el sector de Villas de 
Ancón, hay un mercado, pero no es suficiente para los sectores aledaños, por lo cual 
los habitantes deben de dirigirse a otros sectores para realizar sus compras. De 
acuerdo a los radios de influencia de comercio, se evidencia el déficit de comercio en 
los sectores: 04, 13. 12, 06, 02 y parte del sector 11. Por ello se recomienda dotar al 
distrito con 3 mercados barriales, en los sectores 03, 14 y en sector 12, 
complementando así el servicio de comercio en todo el distrito de Ancón. Además de 
un Núcleo comercial complementario se ubicara en el sector 06, abarcando sectores 

































10.1. Estudio y definición del usuario  
 
Dentro de una consideración de estudio de acuerdo a la función del establecimiento, 
se define los usuarios que participan en las actividades del lugar. 
 
Tabla 18 Tipo de usuarios 
USUARIO PERMANENTE USUARIO VISITANTE 
ALUMNOS VECINOS 
PROFESORES TURISTAS 
ADMINISTRADORES ARTISTAS INVITADOS 
PERSONAL DE SERVICIO  
Fuente: Elaboracion propia  
 
 
     Por ende, se logró identificar la que la gran parte de influencia de visita, procede 
de los usuarios de la misma zona.  
Por lo tanto a continuación se hablara sobre las dimensiones del alcance del proyecto 
del parque educativo. 
 
     El usuario local: Es el usuario que habita y vive dentro de la metrópoli y región 
del sector a trabajar, estos se dividen en dos categorías.  
 
- El usuario local inmediato, se refiere al usuario de la zona, se refieren a todos 
los usuarios que habitan y conviven en el distrito, ya que son aquellos que 
conocen las virtudes y defectos o déficits que existen en el distrito.  
- El usuario local mediato, este tipo de usuario, es aquel quien acude o visita el 
distrito por periodo de tiempos, ya sea por trabajo, gusto o visita.  
 
     El usuario nacional: También llamado turista nacional, aquel que vive en otra 
región del Perú y acude a la zona con fines turísticos o laborales, por un cierto 
tiempo, observando el lugar de una perspectiva diferente, valorando la belleza a 








Figura 96 Grafico de alcance de equipamiento  
Fuente: Elaboración propia 
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Usuarios permanentes  
Dentro de una consideración de estudio, se define los usuarios que participan en las 
actividades del lugar dentro del distrito de Ancón (14 sectores), de acuerdo a 
categorías de edades, se servirá a usuarios desde los 6 hasta los 29 años de edad, que 
es la gran mayoría, sin embargo se tomara en cuenta a los adultos mayores hasta los 
65 años. 
     Las actividades a desarrollar estarán dirigidos a todo el público en general, 
independientemente de las edades, en su mayoría serán de enfoque educativo, 
deportivo y recreacional, por medio de aulas de reforzamiento, orientación educativa 
y talleres.  De la misma manera, se busca que el área de recreación llame la atención 
a todo tipo de público, invitándolos a ser partícipe del proyecto. 
 
 
Figura 97 Actividades educativas del alumno 






Figura 98 Actividades recreativas en la zona de recracion  







Figura 99 Actividades recreativas de niños hasta los 12 años 




















Figura 100 Actividades deportivas hasta los 20 años  




Actividades del usuario permanente  
Este tipo de usuarios, por lo general son de tipo sedentario, puesto que la gran 
mayoria de estos pasaran 8 horas diarias, por ende se requieren zonas de descando, 
de servicio, como tambien zonas generales. Cada grupo de usuario tendran accesos 
determinadas a diferentes zonas, puesto que cada uno tiene diferentes funciones.  
Con respecto al personal administrativo, cumple un rol importante en el 






















Figura 101 Actividades realizadas por los alumnos   































Figura 102 Actividades realizadas por el profesor/ capacitador / orientador  
















Figura 103 Actividades administrativas  































Figura 104 Actividades realizadas por el personal de servicio del establecimiento 




Actividades del usuario visitante 
Las actividades realizadas por los vecinos, son las mismas actividades que realizan 
los turistas, actividades que realizan por un determinado tiempo. 
























Recreación  Figura 105 Actividades realizadas por el vecino y el turista  
Fuente: Elaboracion propia  
 
Figura 106 Actividades realizadas por los artistas  




10.2. Programación arquitectónica   
10.2.1. Magnitud, complejidad y transcendencia del proyecto  
De acuerdo al estudio urbano que se realizó del distrito, se analizó el déficit 
que existe de acuerdo a sus necesidades. El proyecto será de magnitud 
nacional, provincial, distrital, metropolitana y local, debido a la ubicación del 
proyecto, ya que se encuentra ubicado estratégicamente, para un buen 
funcionamiento de la misma manera que integrar a toda la población, puesto 
que existen diferentes  grupos sociales. Además por la fácil accesibilidad con 
la que cuenta el proyecto, convirtiéndose en un hito principal del distrito. 
     El proyecto está dirigido a todo el público en general, dentro de una 
consideración de estudio, se define los usuarios que participan en las 
actividades del lugar dentro del distrito de Ancón (14 sectores), de acuerdo a 
categorías de edades, se servirá a usuarios desde los 6 hasta los 29 años, 
viviéndolos por niveles (inicial, primaria, secundaria), siento esta la gran 
mayoría, sin embargo se tomara en cuenta a los adultos mayores hasta los 65 
años.  
El establecimiento contara con espacios públicos, privados y semi- privados  
- Espacios públicos: Este espacio se caracteriza por el fácil acceso a las 
diferentes áreas, sin restricción alguna, de libre esparcimiento, áreas 
tales como: Recreación, acogida, alimentación, biblioteca y 
estacionamiento. 
- Espacios privados: Este espacio de caracteriza por la restricción hacia 
sus ambientes, tales como los que se encuentran  en la zona de 
servicios generales, ya que el ingreso solo se le permite al personal de 
servicio autorizado. 
- Espacios semi – privados: Este espacio se caracteriza por el ingreso 
con previa autorización a sus áreas, tales como: Administración, 







10.2.2. Consideraciones y criterios para el objeto arquitectónico  
10.2.2.1. Funcionalidad 
 





























Figura 107 Esquema de funcionalidad.  




Área construida  
Tabla 19 Tabla de programación según función y actividad en área construida  
 
FUNCIÓN ACTIVIDAD MOBILIARIO 
ZONA DE ACOGIDA        
HALL Ingreso Desplazarse    
INFORMES Informes 
Desplazarse y 
sentarse Escritorio, sillas 




sentarse Sillas y mesas 
S.S.H.H. Servicios  
Ocuparse y 
asearse  Inodoros, lavabos 
S.S.H.H. DISCAPACITADOS Servicios  
Ocuparse y 
asearse  Inodoros, lavabos 
ADMINISTRACIÓN       










OFICINAS ADMINISTRATIVAS Trabajo interno  
Desplazamiento, 
informar Escritorio, sillas 
SALA DE REUNIONES Reuniones  
Desplazase y 
debatir  Mesa, sillas 
ARCHIVO Archivar Desplazarse  Estantes  
S.S.H.H.  Servicios  
Ocuparse y 
asearse  Inodoros, lavabos 
S.S.H.H. DISCAPACITADOS Servicios  
Ocuparse y 
asearse  Inodoros, lavabos 
CAPACITACIÓN        




desplazarse  Barra y silla 
AULAS DE REFORZAMIENTO 
TEÓRICO LENGUAJE Reforzamiento Mejorar  Mesas y sillas  
AULAS DE REFORZAMIENTO 
TEÓRICO MATEMÁTICAS Reforzamiento Mejorar  Mesas, sillas 
TALLER DE ARTES VISUALES Aprendizaje  Aprender 
Mobiliario 
especializado  
TALLER DE ARTES MANUALES Aprendizaje  Aprender Mesas y sillas  
TALLER DE ARTES ESCÉNICAS  Aprendizaje  Aprender Sillas y mesas  
TALLER DE TAEKONDO Aprendizaje  Aprender   
TALLER DE KARATE Aprendizaje  Aprender   
TALLER DE GIMNASIA ARTÍSTICA  Aprendizaje   Aprender 
Mobiliario 
especializado  
LABORATORIOS  Aprendizaje  Aprender Mesas, sillas 
SALA DE PROFESORES Descanso Descansar Mesas y sillas  
SALA DE OCIO  Descanso Descansar Sofás 
DEPÓSITO Depositar Guardar Estantes  
CUARTO DE LIMPIEZA Servicios  Guardar Estantes  
S.S.H.H  Servicios  
Ocuparse y 
asearse  Inodoros, lavabos 
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S.S.H.H. DISCAPACITADOS Servicios  
Ocuparse y 
asearse  Inodoros, lavabos 
BIBLIOTECA       




esperar  Barra y silla 





SALA DE INTERNET  Visualización Visualizar, buscar  
Mesas de cómputo y 
sillas 
SALA DE TRABAJO EN GRUPO  Lectura   Debatir, leer  Mesas y sillas  
ÁREA DE COPIAS Servicio de copias  
Desplazarse y 
esperar  Mesa 
SALA DE LECTURA Lectura  Leer  Mobiliario innovador  
DEPÓSITO Depositar Guardar Estantes  
S.S.H.H.  Servicios  
Ocuparse y 
asearse  Inodoros, lavabos 
S.S.H.H. DISCAPACITADOS Servicios  
Ocuparse y 
asearse  Inodoros, lavabos 
SUM       
HALL Y RECEPCIÓN Desplazamiento  Desplazarse  Escritorio 
ÁREA DE ASIENTOS Sentarse Sentarse  Sillas y bancas  
QUIOSCO Ventas  
Vender y 
desplazarse  
Taquilla, sillas y 
estantes 
ALMACÉN Almacenaje  Desplazarse  Estantes  
CUARTO DE LIMPIEZA Y BASURA Almacen y servicio Desplazarse Estantes  
SS.S.S.H.H. Servicios  
Ocuparse y 
asearse  Inodoros, lavabos 
S.S.H.H.DISCAPACITADOS Servicios  
Ocuparse y 
asearse  Inodoros, lavabos 
AUDITORIO       
HALL - BOLETERÍA Comprar 
Desplazarse y 
comprar Boletería  
FOYER Desplazamiento  Desplazarse Sillones, sofás y mesas 
DULCERÍA Comprar  
Vender y 
desplazarse  Estantes, vitrinas 
ÁREA DE BUTACAS Sentarse Sentarse Butacas 




Prepara ración para 
el escenario Preparación  Sillas, mesas, sofá 





desplazarse  Sillas, mesas 
DEPÓSITO Almacenar Guardar Estantes 
S.S.H.H. Servicios  
Ocuparse y 
asearse  Inodoro y lavabo 
S.S.H.H. DISCAPACITADOS Servicios  
Ocuparse y 
asearse  Inodoro y lavabo 
ZONA DE ALIMENTACIÓN       
ÁREA DE ATENCIÓN  Servicio Desplazarse  Barra y silla 
CAFETÍN Venta y servicio  
Desplazarse y 
sentarse  Sillas y mesas  
COMEDOR Servicio  
Desplazarse y 
sentarse  Bancas y mesas 
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COCINA Preparar alimentos  
Cocinar y 
desplazarse  Mobiliario de cocina 
ALMACÉN 
Almacenar 
mobiliario  Desplazarse Estante 
CUARTO DE BASURA Almacenar basura  Desplazarse Tachos de basura  
SS.S.S.H.H. Servicios  
Ocuparse y 
asearse  Inodoros, lavabos 
S.S.H.H.DISCAPACITADOS Servicios  
Ocuparse y 
asearse  Inodoros, lavabos 
ZONA MÉDICA        
RECEPCIÓN  Recepcionar  Desplazarse  Escritorio y sillas  
CONSULTORIO DE MEDICINA 












CUARTO DE LIMPIEZA  Y BASURA  Almacén y servicio Desplazarse Estantes  
DEPÓSITO Almacenar  Guardar Estantes  
S.S.H.H. Servicios  
Ocuparse y 
asearse  Inodoros, lavabos 
S.S.H.H. DISCAPACITADOS Servicios  
Ocuparse y 
asearse  Inodoros, lavabos 
ZONA DE SERVICIOS 
GENERALES        
CUARTO DE MÁQUINAS 
Control de 
máquinas  Desplazarse  
Mobiliario 
especializado  
CISTERNA Almacén de agua  Desplazarse  
Mobiliario 
especializado  
CISTERNA CONTRA INCENDIOS Almacén de agua  Desplazarse  
Mobiliario 
especializado  
ALMACÉN DE MOBILIARIO Almacenaje  Desplazarse  Estantes  
DEPÓSITO Guardar mobiliario  Desplazarse  Estante 
CUARTO DE LIMPIEZA Guardar utensilios  Desplazarse  Estante  
CUARTO DE BASURA Almacenar basura  Desplazarse  Tachos de basura  
CUARTO ELÉCTRICO 
Control de la 
electricidad Desplazarse  
Mobiliario 
especializado  
CUARTO DE VIGILANCIA Seguridad  
Desplazarse y 
sentarse  Sillas, mesas y camaras  




inodoros y lavabos  
 









Área libre  
 
Tabla 20 Tabla de programación de función y uso del área libre 
c FUNCIÓN ACTIVIDAD MOBILIARIO 
ZONA DE  RECREACIÓN        






MULTIFUNCIONALES Deporte  Jugar    
PLAZOLETAS Recreación Recrear 
Mobiliario 
innovador  
SKATEPARK Recreación Recrear 
Mobiliario 
innovador  
BOSQUE  Recreación Desplazarse  
Arbustos, arboles, 
flores 
STANDS DE VENTAS  Ventas  
Vender y 
desplazarse  Barras y estantes  
ESTACIONAMIENTOS       
ESTACIONAMIENTOS Estacionar     
BICICLETAS Estacionar     
        
        
        
 















Es importante saber la antropometría de los usuarios, en este caso 
de las personas sin discapacidad motora y con discapacidad  
motora, de esta forma poder brindar la movilización correcta dentro 






















Figura 108 .Dimensiones humanas.  
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/152559506103526192/ 
 
































Figura 110 Antropometría y ergonomía. Alturas y anchos generales de 
mobiliarios para discapacitados.  
Fuente: https://el-recetario.net/principios-de-diseno-y-ergonomia 
 





Módulos de administración  
 
Figura 112 Recepción.  




Figura 113 Oficina administrativa  







                                Figura 114. Sala de reuniones 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Módulos de la zona de capacitación  
 
Figura 115. Taller de artes escénicas  







Figura 116 Taller de artes manuales 





Figura 117 Aula de reforzamiento  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 118 Taller de gimnasia 

















Figura 120 Sala de ocio  
Fuente: Elaboración propia 
 






Módulo de zona de biblioteca  
 
Figura 121 Sala de cómputo 



































































10.2.2.3. Espaciales  

























Figura 126 Esquema de funcionalidad.  
Fuente. Elaboración propia  
 
RELACIÓN DIRECTA  
RELACIÓN INDIRECTA  
SIN RELACIÓN  
RELACIÓN DIRECTA  
RELACIÓN INDIRECTA  





























Figura 127 Esquema de funcionalidad.  
Fuente. Elaboración propia  
 
RELACIÓN DIRECTA  
RELACIÓN INDIRECTA  
SIN RELACIÓN  
RELACIÓN DIRECTA  
RELACIÓN INDIRECTA  
SIN RELACIÓN  





























Figura 128 Esquema de funcionalidad.  
Fuente. Elaboración propia  
 
RELACIÓN DIRECTA  
RELACIÓN INDIRECTA  
SIN RELACIÓN  
RELACIÓN DIRECTA  
RELACIÓN INDIRECTA  
SIN RELACIÓN  































Figura 129 Esquema de funcionalidad.  
Fuente. Elaboración propia  
 
RELACIÓN DIRECTA  
RELACIÓN INDIRECTA  
SIN RELACIÓN  
RELACIÓN DIRECTA  
RELACIÓN INDIRECTA  
SIN RELACIÓN  
ÁREA DE COPIAS 































 Figura 130 Esquema de funcionalidad.  
Fuente. Elaboración propia 
RELACIÓN DIRECTA  
RELACIÓN INDIRECTA  
SIN RELACIÓN  
RELACIÓN DIRECTA  
RELACIÓN INDIRECTA  
SIN RELACIÓN  
ÁREA DE BUTACAS 
ÁREA DE PROYECCION DE VIDEOS 
DEPÓSITO






























Figura 131 Esquema de funcionalidad.  
Fuente. Elaboración propia  
 
RELACIÓN DIRECTA  
RELACIÓN INDIRECTA  
SIN RELACIÓN  
RELACIÓN DIRECTA  
RELACIÓN INDIRECTA  
SIN RELACIÓN  






























Figura 132 Esquema de funcionalidad.  
Fuente. Elaboración propia  
 
RELACIÓN DIRECTA  
RELACIÓN INDIRECTA  
SIN RELACIÓN  
RELACIÓN DIRECTA  
RELACIÓN INDIRECTA  
SIN RELACIÓN  
ÁREA DE JUEGOS LÚDICOS 
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 Figura 133 Esquema de funcionalidad.  
Fuente. Elaboración propia  
 
RELACIÓN DIRECTA  
RELACIÓN INDIRECTA  
SIN RELACIÓN  
RELACIÓN DIRECTA  
RELACIÓN INDIRECTA  































 Figura 134 Esquema de funcionalidad.  
Fuente. Elaboración propia  
 
RELACIÓN DIRECTA  
RELACIÓN INDIRECTA  
SIN RELACIÓN  
RELACIÓN DIRECTA  
RELACIÓN INDIRECTA  
SIN RELACIÓN  
CUARTO DE MÁQUINAS 
DEPÓSITO 
CUARTO ELÉCTRICO 





























Figura 135 Esquema de funcionalidad.  
Fuente. Elaboración propia  
 
RELACIÓN DIRECTA  
RELACIÓN INDIRECTA  
SIN RELACIÓN  
RELACIÓN DIRECTA  
RELACIÓN INDIRECTA  






























Figura 136 Esquema de funcionalidad.  
Fuente. Elaboración propia  
 
RELACIÓN DIRECTA  
RELACIÓN INDIRECTA  
SIN RELACIÓN  
RELACIÓN DIRECTA  
RELACIÓN INDIRECTA  
SIN RELACIÓN  
ALMACÉN 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































El distrito de Ancón, tiene un clima medio diario máximo de 26°C 
y una media mínima diaria de 10°C. Con respecto a la velocidad de 
los vientos, en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y 
setiembre, la velocidad media es de 28 km/h, en cuanto a los meses 
de enero, febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre la 
velocidad media es de 19km/h. Con una orientación del viento de 
noreste hacia sureste. 
     Con respecto al asolamiento, está orientado de este a oeste, por 
lo tanto la zona académica del establecimiento, tendrá una 
orientación hacia el este, brindando una iluminación natural y 
evitando el molesto sol de la tarde.  
 




















































La normativa que se tomara en cuenta para la realización del 
proyecto, está en el punto 1.3.4. De Marco Normativo. 
10.2.2.7. Económicas y financieras 
Para el financiamiento del proyecto se tomara en cuenta el cuadro de 
valores unitarios. 
Figura 142 Cuadro de valores unitarios 
Fuente: CAP  regional Lima 240 
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Tabla 21 Valores unitarios del proyecto 
VALORES UNITARIOS  
CATEGORÍA 
ESTRUCTURAS Y  
ACABADOS 
MONTO 
B Muros y columnas  322.29 
B  Techos 198.08 
F  Pisos 42.68 
F  Puertas y ventanas 52 
F  Revestimientos 61.16 
D  Baños 27.77 
B 
Instalaciones eléctricas y 




     El proyecto, de acuerdo al cuadro de valores unitarios, con un 
área total techada de 9 044.1m2, se multiplico el área con el costo 
total, que según el cuadro de valores unitario es de 915.71, donde se 
consideran: estructuras, techos, pisos, puertas y ventanas, 
revestimientos, baños y las instalaciones eléctricas y sanitarias, 




















10.3. Estudio del terreno 
10.3.1. Contexto 
Palara la elección del terreno, se tuvo que realizar una selección entre tres 
terrenos, donde se estudió diversos puntos de cada uno de ellos, se eligió el 
más favorable que ayude al objetivo del proyecto. 
Tabla 22 Tabla de terrenos 






Ubicación Cruce de la variante del serpentín de 
pasamayo con la panamericana norte  
Serpentín de pasamayo  
con  el balneario  
Miramar  
Serpentín de pasamayo con la panamericana norte, la 
calle 14 y la calle los tecnos 
       
 Área 
9 053.20m2 33 4926.17 m2 41 248.07 m2 
1 2 4 
 
Área construida 
Terreno eriazo Terreno eriazo Terreno cercado, utilizado como almacén  
3 3 2 
Tipo de suelo Otros Usos Otros Usos Industrial(cambio 
 de zonificación) 
Accesibilidad Por la variante serpentín 
De pasamayo y la  
Panamericana norte 
Por la variante de  
Pasamayo, por  
Miramar, solo caminando. 
Acceso por el serpetinDe pasamayo, la  
Panamericana norte, la calle los tennos, la calle 14 y 
por último la avenida Principal. 
2 1 4 
Servicios  
básicos 
Acceso a agua, desagüe 
Luz, comunicaciones 
No Acceso a agua, desagüe 
Luz, comunicaciones 
4 1 4 
Total  10 7 14 




     El terreno seleccionado para el desarrollo del proyecto, tiene en su entorno 
viviendas de 1 y 3 pisos, predominando el material deconstrucción de mampostería, 
seguido por el de ladrillo; hacia el norte está conformado por agrupaciones de 
viviendas y por el sur y sur oeste por residenciales ubicadas en su mayoría en el 
balneario de Ancón.  
     El terreno está rodeado por 2 vías principales, la panamericana norte y la variante 
serpentín de pasamayo; dos  secundaria, calle los tecnos y la av. Principal;  y un 






















PANAMERICANA NORTE  
SERPENTÍN DE PASAMAYO   
Figura 143 Av. Panamericana norte y variante serpentín de pasamayo 




10.3.2. Ubicación y Localización 
El proyecto de parque educativo estará ubicado en el distrito de Ancón, en el 
sector 6, Mz. C Lote 01, entre dos vías metropolitanas, la panamericana norte 
y el serpentín de pasamayo, y una vía secundaria que es la vía principal, la 









Figura 144 Ubicación del terreno 
Fuente: Elaboración propia  
 
Para elegir el terreno, se tomó en consideración 3 puntos importantes, tales como:  
Accesibilidad: La ubicación del terreno es de fácil accesibilidad, puesto que 
está ubicado entre dos vías metropolitanas, al norte del cruce de la 
panamericana con la vertiente del serpentín de pasamayo; accediendo al 
terreno por la av.  Principal que esta paralela al serpentín de pasamayo;  al sur 
de la avenida los radares y con un acceso por el norte (calle los tecnos) y el 
pasaje 4. 
Entorno: Con respecto al entorno, existen viviendas en orientación norte del 
terreno, se ubican las agrupaciones de viviendas y en orientación sur, las 
residencias, ubicadas en el balneario de Ancón.  
Infraestructura: El terreno se ubica en el sector 06, donde no existe 
equipamiento destinado a recreación con un enfoque educativo 
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10.3.3. Áreas y linderos  
El área del terreno es de 41 248.0770 m2 (Ver apéndice) 
Linderos 
Por el lado frente: Colinda con la panamericana norte, con líneas rectas de 28.71, 58.94 
y 121.62 m 
Por el lado derecho: Colinda con la calle los tecnos, con una línea recta de 
248.75m. 
Por el fondo: Colinda con la av. Principal, que es paralelo a la variante del 
serpentín de pasamayo, con una línea recta de 203.74m. 
 Por el lado izquierdo: Colinda con el pasaje 14 con líneas de 62.49, 28.3, 











Figura 145 Linderos del terreno 




10.3.4. Aspectos climatológicos 
El distrito de Ancón, tiene un clima medio diario máximo de 26°C y una 
media mínima diaria de 10°C. Con respecto a la precipitación, el promedio 
máximo anual es de 8mm y el mínimo es de 1mm.  
 
10.3.5. Condiciones del terreno: Topografía  
 












Figura 146 Curvas de nivel del terreno 
Fuente: Elaboración propia   
 
10.3.6. Servicios Básicos 
El sector 06 del distrito de Ancón, cuenta con los servicios básicos de agua, 
desagüe por sedapal; electricidad por Enel; de la misma manera cuenta con 






10.3.7. Referencias geotécnicas  
Con respecto a la vulnerabilidad de suelo, el terreno seleccionado, se 
encuentra en un bajo riesgo de sismo, puesto que está ubicado en la zona I, la 
zona de formación rocosa con diferentes grados de fracturación, arenas de 























Figura 147 Plano de vulnerabilidad del distrito 
de Ancón 
Fuente: Municipalidad Distrital de Ancón 
Figura 148 Plano de vulnerabilidad del distrito 
de Ancón 






























Figura 150 Plano de usos de suelo 
Fuente: Municipalidad Distrital de Ancón 
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10.3.9. Aplicación de la normativa y parámetros urbanísticos  
 
Tabla 23 Tabla de normatividad 
REGLAMENTO NORMA PROYECTO 
REGLAMENTO NACIONAL 
DE EDIFICACIONES (RNE) 
A.010 
Consideraciones generales 
de diseño  
A.040 Educación 
A.080 Oficinas 
A.090 Servicios Comunales 
A.100 Recreación y deporte 
A.120 
Accesibilidad para 
personas con discapacidad  




Pág. 325.Superficie del 
alumno 
SISTEMA NACIONAL DE 
ESTANDERES 
URBANÍSTICOS ( SISNE) 
Rango poblacional de 
un equipamiento 
recreacional 
100 000 a 300 000 
habitantes. 
Rango poblacional de 
un equipamiento 
educativo 
Mínimo de 2 532 
habitantes  
             




























Figura 151 Terreno 





10.4. Estudio de la propuesta / Objeto arquitectónico 
10.4.1. Definición del proyecto  
El proyecto de “Parque educativo como generador de integración social”, se 
desarrollará en el sector 06 del distrito de Ancón, con el objetivo de 
disminuir el analfabetismo, reforzar y brindar nuevas oportunidades de 
educación en el distrito, de la misma forma integrar a la población que por 
la expansión urbana informal se ha desagregado socialmente. El presente 
proyecto se desarrollará en una superficie de 41 248.07m2, donde 9 
044.10m2 son de área construida, y el restante de área recreativa, donde se 
realizarán actividades pedagógicas recreativas.  
     La ubicación del terreno, nos brinda una estrategia de vialidad concisa, 
ya que se encuentra entre dos vías importantes en el distrito (Panamericana 
norte y el variante serpentín de pasa mayo). Orientando la entrada principal 
al sur del terreno, accediendo por la vía auxiliar de la panamericana norte. 
     Por otro lado, en cuanto a la orientación del sol, que van de este a oeste y 
los vientos de noreste hacia sureste. Se consideró orientar las aulas y la 
biblioteca en dirección al noreste, de esta manera el sol molesto de la tarde 
no caerá sobre los ambientes, contará con luz natural y ventilación durante 
todo el día. 
     Además, los linderos no están constituidos en su totalidad, lo que nos da 
una vista generalmente desolada y calurosa ante la ausencia de focos verdes, 
es por eso que establecemos una amalgama de áreas verdes entre plazas, 
bosques y áreas recreativas que será de uso público, los cuales rematan en el 
proyecto central, el cual representa la riqueza de los recursos de fauna y 
flora del distrito. 
     El proyecto de parque educativo tendrá una arquitectura orgánica, 
diseñada para el desarrollo de actividades en espacios funcionales y 





El proyecto se abastecerá de diferentes zonas, tales como: 
 Zona de acogida 
 Zona administrativa 
 Zona educativa 
 Biblioteca 
 Zona complementaria 
 Zona de recreación 
 Zona alimentaria 
 Zona médica 

















10.4.2. Plano topográfico 
En el apéndice 
10.4.3. Plano de ubicación y localización 
En el apéndice 
10.4.4. Estudio de factibilidad: Factibilidad de demanda, factibilidad técnica, 
factibilidad económica y otros 
Con respecto al diseño de la propuesta arquitectónica es importante recalcar 
que a través de este proyecto se lograra resolver problemas de nivel de 
educación en el distrito de Ancón, de la mima manera, contrarrestar el déficit 
que existe con respecto a área verde, de la misma manera mejorar las 
oportunidades laborales, de esta forma contribuir con el desarrollo del distrito 
y de su población. 
     La factibilidad de la demanda del proyecto es de 62 928 habitantes en el 
distrito de Ancón, debido al déficit que existe en el distrito en cuanto a 
equipamientos de recreación y educación, se calculó una población flotante 
de 4 613 en educación, mientras que en recreación se tiene un total de 333 
518m2 de área verde y un 5.3 m2 por hab. Con respecto a la población joven 
del distrito, los cuales serán beneficiados potencialmente es de 23 196 
considerando a la población desde los 4 hasta los 24 años de edad. Por ello se 
propone implementar equipamientos educativos recreacionales, debido al alto 
índice analfabetismo que existe en el distrito y el déficit de área verde. La 
propuesta encajara con el entorno urbano, puesto que se ubicará en un sector 
donde el déficit de estos dos tipos de equipamientos es alta, de esta forma se 
estaría creando un hito distrital, de la misma manera se complementaría los 
equipamientos ya existentes en sectores cercanos para poder satisfacer las 
necesidades de la población.  
     Con respecto a la factibilidad técnica del terreno, este cuenta con una 
zonificación industrial, según el plano de zonificación de la municipalidad 
distrital de Ancón del año 2007. Actualmente la gran parte de la zona 
industrial es vivienda, resultado de la expansión urbana del distrito. Para el 
proyecto arquitectónico se consideró el reglamento nacional de edificaciones 
del Perú, las normas tales como: A010, que habla sobre consideraciones 
generales de diseño, A040, que habla sobre equipamientos educativos, A080, 
que habla sobre oficinas, A090, habla sobre servicios comunales, A100, habla 
sobre recreación y deporte y la A120 habla sobre accesibilidad para personas 
con discapacidad. 
     Se basa específicamente en los sistemas constructivos que se emplearan en 
la propuesta arquitectónica, se utilizara muro portante y el sistema a 
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porticado, con la finalidad de establecer más estabilidad en el suelo, de la 
misma manera losas colorantes, sistemas prefabricados con la finalidad de 
que algunos ambientes puedan cambiar de función temporalmente. Como 
parte de la propuesta se empleó vegetación, tales como árboles y variedad de 
vegetación.  
Factibilidad económica y financiera  
Con relación al aspecto económico del distrito, se contará con el apoyo de la 
municipalidad de Lima metropolitana, la municipalidad distrital de Ancón, en 
conjunto con entidades privadas. También se le pedirá apoyo al ministerio de 
educación, para el apoyo con los libros, materiales básicos y algunos muebles 
necesarios para la implementación del proyecto. Con estos recursos de 
inversión se podrá llevar a cabo el proyecto.  
     Los fondos, estarán bajo la administración de los dirigentes del 
establecimiento, el valor de construcción de área techada de 915.71m2,  es de 
S/.8 281 772.811, de acuerdo a los valores unitarios para la costa del CAP 
regional emitida para todo el mes de enero del 2019. 
Factibilidad ecológica y tecnológica    
De acuerdo a la complejidad de la propuesta, y con el fin de mejorar la 
calidad de vida de la población y del distrito, se optó por colocar paneles 
solares, de esta forma estaríamos reduciendo la contaminación ambiental que 
se dé debido a la energía y usando luminarias de tipo led al 100%  y gracias a 
los espacios abiertos y a la circulación general, se podrá contar con 
iluminación natural alrededor de todo el día. 
     Con respecto a los muros verdes que se implementaran en la propuesta, se 
pretende brindar al usuario la comodidad térmica dentro del establecimiento, 
de esta forma también se disminuirá la contaminación ambiental y se reducirá 
el consumo de energía.   
Se usará pieles arquitectónicas con componentes resistentes a los rayos UV 
(materiales termoaislantes), para mejorar la calidad de confort térmico en los 
espacios internos y a su vez otorgar un plus de diseño en las fachadas. 
En relación al sistema constructivo que se empleará, será el sistema de muro 




























Figura 152 Zonificación 
Fuente: Elaboración propia  
 





10.4.6. Esquema de organización espacial  













Zona de acogida  
 
 
Figura 153 Zonas generales 
Fuente: Elaboración propia  
 
RELACIÓN DIRECTA  
RELACIÓN INDIRECTA  
SIN RELACIÓN 
RELACIÓN DIRECTA  
RELACIÓN INDIRECTA  
SIN RELACIÓN 
Figura 154 Zonas de acogida 












Zona de administración 
 
 





 ZONA DE RECREACIÓN 
RELACIÓN DIRECTA  
RELACIÓN INDIRECTA  
SIN RELACIÓN 
RELACIÓN DIRECTA  
RELACIÓN INDIRECTA  
SIN RELACIÓN 
EL I  I E T
EL I  I I E T
SI  EL I  
Figura 155 Zonas de administración 
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 156 Figura 161 
 Zonas académica 
























Figura 158 Auditorio 
Fuente: Elaboración propia  
 
ALMACÉN 
RECEPCIÓN Y SALA DE 
ESPERA 
ÁREA DE COPIAS 
DEPÓSITO 







Figura 157 Biblioteca 


















Zona de recreación 
 
Figura 160 Zona de  recreación 








Figura 159 SUM 























Zona de servicios generales 
Figura 161 Zona medica 
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 162 Zona de servicios generales 




















Zona de alimentación 
 
 









Figura 164 Estacionamientos 





Figura 163 Zona de alimentación 
































Figura 165 Accesibilidad y estructura de flujos 




10.4.8. Criterios de diseño y composición arquitectónica  
El proyecto debe ubicarse en una zona donde este pueda apreciarse y de 
fácil acceso. Se debe buscar la forma estética adecuada, con el fin de que 
este llame la atención y despierte la curiosidad de los usuarios.  
     También se debe tomar en consideración a las dimensiones propuestas 
por las normas técnicas de educación, recreación, servicios comunales, 
oficinas y accesibilidad para personas con discapacidad, además se deberá 
realizar un estudio del mobiliario que se colocará en el ambiente. 
     Se tendrá que considerar los gráficos de flujogramas que se realizó en el 
proyecto de investigación, para poder proyectar los ambientes que guardan 
relación con las actividades que se realizaran en estos. 
     Se debe considerar las funciones y el tipo de usuario que se desenvolverá 
en los espacios, para poder establecer los colores de los ambientes interiores 
del parque educativo. 
     En relación al material de construcción, se debe considerar a aquellos 
que caractericen a esta tipología de edificaciones, según los referentes 
arquitectónicos, pero disminuyendo cualquier tipo de materiales que 
produzcan contaminantes radioactivos. 
     Se generarán espacios de recreación para todo tipo de usuario, desde 
niños hasta adultos mayores, generando un espacio cómodo sin restricciones 
en cuando a usos y funciones. Además, se realizarán actividades colectivas 
que integre a las distintas masas.  
     Se deberá considerar estrategias de diseño para poder controlar los 
contaminantes acústicos, debido a que el establecimiento se encontrará 
rodeado de una zona de recreación, empleando colchones acústicos, 
aislantes térmicos, de la misma forma se rodeará las zonas de reforzamiento 
















10.4.9. Metodología de diseño arquitectónico    
Para poder llegar al objeto arquitectónico, se desarrolló una serie de etapas 
de investigación, empezando por investigar el equipamiento y sus 
características, cuales son los espacios con los que debería contar, a que nos 
referimos cuando hablamos de un parque educativo, que funciones tiene, 
cuáles son sus objetivos, todo esto se da en el marco teórico, luego pasamos 
a revisar los estudios previos del equipamiento, teniendo en cuenta el 
objetivo de cada proyecto de investigación, los estudiamos.  
      Luego se estudia a la población del distrito, mediante encuestas para 
poder saber qué es lo que la población piensa acerca de este equipamiento y 
que es lo que le gustaría que se implemente en su distrito de acuerdo a lo 
que necesitan. Se tomó como guía a los programas arquitectónicos de estos, 
para poder tener una idea de cómo funcionaban los ambientes. 
     Además, se estudiaron proyectos ya realizados en otros países, como 
referentes para poder realizar el proyecto, estudiando los materiales que se 
utilizaron en la construcción, los ambientes con los que cuentan, las 
funciones de sus ambientes, el entorno y la finalidad de cada proyecto.  
     También se realizó un estudio urbano del distrito, analizando el déficit 
que existía en cuando a servicios, equipamientos, cuales son los problemas 
que aquejan al distrito y de qué forma podemos contrarrestar a esos 
problemas mediante propuestas tentativas en diferentes aspectos. 
     Se realizó el programa arquitectónico, de acuerdo al objetivo del 
proyecto, implementando los ambientes necesarios para cumplir con todo lo 
propuesto, luego se realizaron diagramas de flujos, empezando por la matriz 
de relaciones, que nos daba como resultado una tentativa de zonificación de 






10.4.10. Conceptualización de la propuesta    
El parque educativo, es de carácter social pedagógico, el objetivo principal 
del proyecto es disminuir el nivel de analfabetismo, de educación básica y 
completa del distrito a través de un sistema lúdico, dotando al distrito de una 
infraestructura que cumpla con las necesidades físicas y sociales.  
     Basándonos en los recursos del distrito (flora y fauna) tomamos en 
cuenta la gran diversidad de especies avícolas existentes, para así generar un 
volumen a partir de las condiciones aerodinámicas en la antropometría de un 
ave.  Si consideramos la pluma del ala de un ave desde un punto de vista 
metafórico con respecto a sus características notamos que esta cuenta con un 
eje o membrana principal de la cual nacen valores o trazos elípticos que no 
precisamente son totalmente regulares, pero le dan una forma armoniosa en 
conjunto. Partiendo de esta idea conceptual se genera un volumen o 
circulación principal con gran jerarquía y con visual directa hacia el cielo 
para enfatizar no solo la vista de estas aves, sino el contacto de los usuarios 
con este hábitat que no siempre es aprovechado en otros equipamientos de 
la zona, cuando a espacios internos nos referimos. Los criterios de 
zonificación y accesibilidad nos dan una idea completa del inicio y final de 
esta circulación principal ya mencionada, de la cual a su vez se ramificarán 
espacios a base de trazos elípticos con la previa consideración de 
acondicionamiento que requieren cada uno de estos. Debido a lo 
mencionado es que el proyecto de parque educativo será de diseño orgánico, 
cuya finalidad es brindar espacios agradables de acuerdo a la función y 
entramados dinámicamente acompañados de acabados que contrasten con la 











10.4.11. Idea fuerza o rectora   
Nace de la realidad problemática estudiada en el distrito de Ancón, la cual 
es el déficit de educación y segregación social que presenta este, debido a 
esto generamos un equipamiento que mitigue estos problemas, pero que 
también sea un icono del valor del distrito de Ancón con respecto a sus 
recursos presentes (fauna y flora) y que muchos distritos de la ciudad no 
poseen, lo que ratifica la importancia de estas especies y la responsabilidad 
que tienen los habitantes para con estas. 
10.4.12. Adaptación y engrampe al entorno urbano  
Con relación al entorno donde se desarrollará el proyecto, a pesar de la 
zonificación con la que cuenta el terreno que aún está en proceso de cambio 
debido a la expansión urbana del distrito (Ver punto 10.3.8), se levantaran 3 
pisos como máximo debido al perfil urbano de la zona, de esta forma el 
proyecto no estaría rompiendo con el contexto urbano. Tomando en cuenta 
los criterios de zonificación definimos el espacio donde se desarrollara el 
equipamiento, empleando materiales acordes a  la zona (Ver apéndice).  
     Tomando como impacto visionario a largo plazo una serie de 
optimizaciones directas en el distrito, tales como: Elevar el estatus urbano y 
generar el desarrollo de urbes en los linderos del terreno, debido a que este 
último funciona como foco de integración e hito del distrito. Además, 
establecer “un área verde” que contrarreste la imagen urbana desolada que 
presenta actualmente el sector. Luego generar la idea de sostenibilidad para 
los futuros equipamientos a desarrollarse en el distrito, usando tecnologías 
actualizadas y al alcance del mercado actual. Finalmente mitigar la gran 
problemática presente en el distrito con respecto a la educación, otorgando 






10.4.13. Condicionantes complementarias de la propuesta  
Se debe tomar en cuenta que el distrito sufrió segregación de masas debido 
al crecimiento urbano, por ello el proyecto de “Parque Educativo como 
generador de integración social” está ubicado estratégicamente, 
convirtiéndose en un hito para el distrito, de esta forma contribuye al 
desarrollo urbano y social del sector como del distrito. Por ende, el 
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¿De qué manera los espacios de un  
Parque Educativo generan  




1.  ¿De qué manera los elementos de 
un espacio recreativo se relaciona con 
el deporte. Ancón 2018? 
2. ¿De qué manera la clasificación de 
un espacio pedagógico se relación con 
el arte. Ancón 2018? 
3. ¿De qué manera las características 
de un espacio innovador se relaciona 
con los elementos de la identidad 




Determinar la relación que existe 
entre Parque Educativo e integración 
social para el desarrollo urbano social 
en el distrito de Ancón 2018. 
 
Objetivo específico: 
1. Determinar la relación entre espacio 
                           VARIABLE 1 : PARQUE EDUCATIVO 






























1. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de 
espacios verdes, tales como: parques y jardines en 





2. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de 
espacios integradores, tales como: plazas, 





3. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de 
espacios lúdicos, tales como: juegos infantiles, 













La escala de medición a 
utilizar será la de tipo 
Likert. Con tres niveles de 
medición: 
 



















- Juegos infantiles 
-Área de gimnasio  

















4. ¿Estaría de acuerdo con  la implementación de 
bibliotecas multifuncionales como complemento 




5. ¿Estaría de acuerdo con  la implementación de 
laboratorios  especializados en: ciencia, física y 
biología para el  desarrollo intelectual de la 













recreativo y el deporte. Ancón 2018. 
2. Definir la relación entre espacio 
pedagógico y arte. Ancón 2018. 
3. Explicar la relación entre espacio 





El espacio recreativo, pedagógico e 
innovador de un Parque Educativo 
incide como generador de Integración 
social por medio del deporte, arte e 














1. Los elementos del espacio 
recreativo como los espacios verdes, 










6. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de 
aulas de reforzamiento académico y orientación 
pedagógica en el distrito? 
 
 
La confiabilidad se 



























7. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de 




8. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de 
mobiliario urbano innovador en el espacio público 
y dentro del equipamiento educativo? 
 
 
9. ¿Está de acuerdo con la implementación de 
recursos tecnológicos como por ejemplo paneles 









-Paneles virtuales  
VARIABLE 2: INTEGRACION SOCIAL  
Dimension
es 
















10.¿Estaria de acuerdo con la 
implementación de espacios 
para deportes, tales como: 
artes marciales y gimnasia 
como generador de 






















en el deporte. 
2.La biblioteca, los laboratorios y las 
aulas de clase se relacionan 
significativamente con el arte 
3. La infraestructura, el mobiliario y 
los recursos tecnológicos se 
relacionan significativamente con los 













11. ¿Estaría de acuerdo con 
la implementación de un 
skatepark como espacio 
social para fomentar la 









La escala de medición a utilizar será la de tipo Likert. Con 
tres niveles de medición: 
 




Muy en desacuerdo(1) 
 









1.Talleres de artes 
visuales 
2.Talleres de artes 
escénicas 




12. ¿Estaría de acuerdo con 
el desarrollo de actividades 
culturales y artísticas a través 



























13.¿Estaria de acuerdo con la 
implementación de objetos 
históricos, tales como: 
huacos, pinturas, entre otros 
para fortalecer la identidad 




14.¿Estaria de acuerdo con el 
uso de colores en el espacio 
público de acuerdo a su 
funcionalidad? 
 
15.¿Estaria de acuerdo con la 
implementación de 
ornamentación, tales como: 
piletas, esculturas, entre 


















































































































































































































































































































































































































LOS DISEÑOS QUE APARECEN EN LOS GRÁFICOS NO SON LIMITATIVOS, SOLO 
SON EJEMPLOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA 





























Apéndice V. Formato de encuesta  
 
PARQUE EDUCATIVO COMO GENERADOR DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
EN EL SECTOR 06. ANCÓN 2019. 
ENCUESTA 
INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA  
Año: ………..                              Edad:………                      Sexo: ………….. 
Instrucciones:  
 En las preposiciones que se presentan a continuación existen tres (3) alternativas de 
respuestas, responda según su apreciación: 
 Señale con una equis (x) en la casilla correspondiente a la observación 
 Asegúrese marcar una solo alternativa por cada pregunta  
 Por favor no deje ningún ítem sin responder para que exista mayor confiabilidad en 
los datos recaudados 
 Si surge alguna duda, consulte a la encuestadora  
MDA = Muy de Acuerdo           DA = Desacuerdo            I = Indecisa(o) 
ÍTEM MDA DA I MD D 
1. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de espacios 
verdes, tales como: parques y jardines en el parque 
educativo? 
     
2. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de espacios 
integradores, tales como: plazas, plazoletas dentro del 
parque educativo? 
     
3. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de espacios 
lúdicos, tales como: juegos infantiles, juegos de mesa y 
área de gimnasio en el parque educativo? 
     
4. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de una 
biblioteca multifuncional como complemento pedagógico 
en el distrito? 
 
     
5. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de laboratorios      










especializados en: ciencia, biología y física para el 
desarrollo intelectual de la población dentro del parque 
educativo? 
6. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de aulas de 
reforzamiento académico y orientación pedagógica en el 
distrito? 
     
7. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de 
infraestructura innovadora de carácter educativo e 
innovador en el distrito? 
     
8. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de mobiliario 
urbano innovador en el espacio público y dentro del 
equipamiento educativo? 
     
9. ¿Está de acuerdo con la implementación de recursos 
tecnológicos, tales como: paneles y plataformas virtuales 
de carácter educativo para mejorar el desarrollo 
tecnológico en el distrito? 
     
10. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de espacios 
para deportes, tales como: artes marciales y gimnasia 
como generador de integración social contenidos en 
talleres? 
     
11. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un 
skatepark como espacio social para fomentar la 
integración en los jóvenes? 
     
12. ¿Estaría de acuerdo con el desarrollo de actividades 
culturales y artísticas a través talleres como integrador 
social? 
     
13. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de objetos 
históricos, tales como: huacos, pinturas, entre otros para 
fortalecer la identidad  en el espacio público? 
     
14. ¿Estaría de acuerdo con el uso de colores en el espacio 
público de acuerdo a su funcionalidad? 
     
15. ¿Estaría de acuerdo con la implementación  de 
ornamentación, tales como: piletas, esculturas, entre otros, 
en el espacio público? 
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Apéndice VI. Validación de instrumento 
ANEXO 1 




Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y así 
mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de la Escuela 
Profesional de Arquitectura con mención pre-grado de la UCV, en la sede Lima Norte, 
promoción 2018-II, aula 09 - D, requerimos validar los instrumentos con los cuales 
recogeremos la información necesaria para poder desarrollar nuestra investigación y con la 
cual optaremos el grado de Bachiller. 
El título nombre de nuestro proyecto de investigación es: Parque educativo como 
generador de Integración social. Ancón 2018; y siendo imprescindible contar con la 
aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, 
hemos considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas 
educativos y/o investigación educativa.  
El expediente de validación, que le hacemos llegar  contiene: 
1. Anexo N° 1: Carta de presentación  
2. Anexo N° 2: Matriz de operacionalización 
3. Anexo N° 3 : Definición de variables y dimensiones  
4. Anexo N° 4: Certificado de validez de contenido  de los instrumentos 
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de 
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE:  
PARQUE CULTURAL COMO GENERADOR DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
ANCÓN.2018 
Variable 1:  
VARIABLE: PARQUE EDUCATIVO  
Según Cardona (2015). Se le denomina Parque Educativo al espacio público destinado al 
encuentro social, accesible a los habitantes, ofreciendo programas académicos de calidad, 
talleres, capacitaciones y actividades culturales que desarrollen su talento en diferentes 
áreas, preparándolos para ser un factor fundamental en la reforma social que busca 
disminuir desigualdades sociales. 
DIMENSIONES DE LA VARIABLE:  
1) ESPACIO RECREATIVO 
Gallardo (2014) afirma que es  el espacio destinado prioritariamente para el 
desarrollo de las actividades vivenciales de esparcimiento, de disfrute y que 
potencializan las habilidades, capacidades, aptitudes y destreza del ser 
humano, pueden implementarse con diferentes actividades físicas. Además 
los espacios recreativos son áreas verdes por su predominante presencia de 
áreas arboladas y ajardinadas. 
 
2) ESPACIO PEDAGÓGICO 
Gálvez (2012). Es aquel espacio destinado a favorecer el desarrollo del ser humano. 
El espacio permite el desarrollo y la adquisición de nuevos conocimientos mediante 
nuevas experiencias; de esta manera fortalecer habilidades físicas, emocional, 
social e intelectualmente. 
3) ESPACIO INNOVADOR  
Herrera (2006). Dice que cuando se oye  hablar de un ambiente innovador, se 
tiende  a  asociarlo inmediatamente con el uso de sofisticadas  tecnologías, con 
algún curso en línea.  Los ambientes pueden crearse al margen de las tecnologías, 
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sin embargo, su incorporación enriquece  su diseño,  y permitirá otra forma de 
relación y comunicación entre docente y alumnos  y, entre los  mismos alumnos. La 
tecnología influirá en la naturaleza de la información, en la visión 
del entorno, en la forma de interaccionar con otras personas y 
con los mismos recursos tecnológicos. 
Variable 2:   
VARIABLE: INTEGRACIÓN SOCIAL   
UMAD (2006). Entendemos por integración social todas aquellas acciones e 
intervenciones, encaminadas a facilitar y posibilitar que la persona desarrolle sus 
capacidades personales y sociales, asumiendo el papel de protagonista de su propio 
proceso de socialización. La integración social, atiende a los procesos de cambios 
personales y sociales. 
DIMENSIONES DE LA VARIABLE:  
1) DEPORTE 
Sepúlveda (2003) Entiende al deporte como la actividad física de naturaleza 
competitiva y gobernada por reglas institucionalizadas. El deporte y las actividades 
deportivas son en la actualidad unas prácticas con grandes repercusiones y 
conexiones sociales, políticas, culturales. 
En este sentido hay que señalar que el deporte, con sus proyectos de intervención 
en estos ámbitos, se ha encontrado con agentes e intervenciones precedentes que ya 
formaban un puzle de teorías y prácticas diversas, a las que no ha hecho sino añadir 
su propia diversidad de planteamientos. 
2) ARTE 
Rayo(2014) Dice que el arte es el acto o la facultad mediante la cual el hombre 
imita o expresa y crea, copiando o fantaseando, aquello que es material o 
inmaterial; haciendo uso de la materia, la imagen, el sonido, la expresión corporal, 
etcétera, o simplemente incitando la imaginación de los demás. El arte es una 
expresión de la actividad humana mediante la cual se manifiesta una visión 
personal sobre lo real o imaginado. 
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3) IDENTIDAD ESPACIAL 
Gonzales (2014) Señala que la identidad espacial es la cualidad que asume un 
espacio físico a través de la relación del sujeto con el espacio o el lugar; por ende, 
es la situación final que relaciona el espacio con el sujeto, donde cada parte revela 
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